





MENTIR, Y MUDA SE
A UN TIEMPO,
EL MENTIROSO EN LA CORTE.
De Don Diego, y Don joreph de Fi:perba y Cordova;
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Don Diego. i(, Dofi a 1:fzbH.
Don Luis.









 Mozo). de Silla.
" Mujica.
JORNADA
Sale Don Diego Mofcon de camino.
Dieg. Racias a Dios, que llegamos.
Mofc.G Quatro rnil gracias le doy.
Dieg. Rendido, Mofcon , efloy.
Mofe. Defde Olmedo caminamos,
veinte y cinco leguas fieras:
mal huvieffe el majadero,
que fue el inventor primero
de porras , y de carreras.
Ya eftás en Madrid , en fin:
no dirás con qué intencion
defpedifte al Poftillon,
tu quartago , y mi rocint
Y mifterioto , y pautado
vienes por el Parque ahora
tublendo ácia la Priora?
Mirg. Ya al Cirio havemos llegado
del Prado Nuevo, á quien riega
tus apacibles diftritos
la fuente de Leganitos.
PRIMERA.
Merc. La fama , que es andariega
pladofa , y caritativa,
le aplaude por vados modos,
aunque Cu alabanza á todos
fe les hace cueila arriba.
Dieg. Ahora decirte intento
mi penfamiento , que ha eflado
oculto. Mofc.Nunca a un barbado
le digas tu pentarniento.
Dieg. Oye.
Hablan a parte Don Diego , y Mofcon,
y fare por un lado Don yuan.
Yuln. A the Lirio he venido,
por ver mi cuidado en el,
fi la divina Ifabel
con fu pie le ha florecido;
que como en tiernos primores
le pilen
 Ins plantas bellas,
logrará el Prado en EStrellas
el imperio de fus flores.
A	 Mas
Mentir,,
 muclarre A gn tiempd,
y govierna a la vortuni.
yu,a. Lim dices,que el que en fa ertadó;
ni enibidiado , ni ernbidofo
vive cent:•:nro , es dichofb:
mas dcxando aqueíto I un lado;
fiber
 la ocafion pretendo,
que tan preao de la guerra
de Flandes afsi os deílierra.
Efcuchadla. Y:4,m. Ya os atlendo4i
DiO;17 -0 Bien os acordais , Don Juan,
de aquel venturofo tiempo,
en que nueflros corazones,
con un nudo tan.eftrecho,
vincularon Cl cariño,
que reduxo nueftro aElSto
a una voluntad dos vidas,
dos motivos á un intento,
á un pecho dos corazones,
y dos almas á un delco.
Ya os acordaréis tambien
de aquel lance , en que mi azer6
( que las mas veces fe forman
del acabo los empeños
hirió fl‘. aquel hombre en . el Prado;
porque arrogante, y fobervio,
quilo apartarme de un coche,
donde feriaba el intento
de ver el roa-ro á una dama,
a un aparente correr,
que fin faberlo el cariño,
le fuete afeEtar el ruego.
Tual. Ya todo el fuceffo {upe;
y que en effe ,tiemnonmefino,o.
•	 -•	 •por huir de la nitlicia,
que bufaba con defvelo
al agreffor , os partifteis
havrá dos años, y medio,'
fin gua° de vueerro padre,'
cric nunca Cupo efte empeño,
á Fi-ande-o Diefr. Old ahora
lo que Inca del fuceffo.
Embarcado en un Navio,
monfrruo de dos elementos,
que al ayre rompe ácia fuera,
y el agua corta ácia dentro,
furqu... del mar los cryftales,
y llegue á Flandes , á tiempo
que el Rey de Francia en perfona
abra-
Mas no es Dan Diego de bina
itaV.C.
6:1 	O co me On':_u -ri t
6 c	 t2,5 Don
 T	 de AVenchr:O.
Den Dio'ne..-, ? Dieo, Ya la fortuna
en fus brizns
 1L re2 alba,
pes havieedoos enconorado
mis diJaa , ha afT'gnien
-lo.
Y va en ellos
mi amiilold la
 co enea,
con que á de •Iros me obligo,
que by
 vuefirro fiel amigo.
Ziogo Nunca dudó mi efperanza
Leara
	 porque en rni pecho
reneis el ralfrio
21,1,Te. Tro fambien te 
- he dc ahraeo,r.
-5-ou ,,,I,A,:ok.un,mtiv hombre te has hecho.
47.9fio D.I.fpues fabrás colas grandes.




'Mofe. No huyo mas lugar en Flandes,
que da aprender el
del Pals y el q ua
 la guerra
en (us terrarnos encierra,
llamando al hurtar pillage;
a la prefa , centradique;
a la manteca., buturo;
a la almena, cafamuro;
a los Lugares , Manrique;
Dulburque , Brujas, Dunquerque,
Lobavna , Ofrende ,
a las montañas , colinas;
a las tapias , onaberque:
y en fin , para con defiroza
beber cerbeza fin daños,
que fon menefter diez años
para entrar en la cabeza;
nos ofafcamos de modo,
que en aquello confnrairnos
el ti:nripo que ahi efluvirnos,
Y aun BO lo aprendimos todo.
an Aun	 da
 re
 el buen hurner?
Mofc. Si








que el que vive fin ninguna
pena , ainhicion , ni querellas,
fe borla de .las Efirellas,
pe Pori - NeÉ0 01Tiori jofpi
abnfancio, y dearuyendo
el fertil Paii de 'Llena°,
con un campo , en que fe vieron
llenos de plumas, y galas
treinta mil Soldado• vi jos,
pulo fitio - á Valenciataes,




que: fe adelantó en el irte
la execucion al intento.
Llegó la nueva a Brufelas
del tito; y aquel Mlocebo
generolo , aquel prodigio
de la guerra • cuyo esfuerzo
en inmortales Archivos
vincilla la fama al tiempo;
el feñor Don Juan , en fin ,
que
 fobo fu nombre excelfo
puede epilogar fus glorias
Coronilla de si rnefinoe
viendo que aquella Provincii
fe aventuraba, perdiendo
la Piña juntó (us Tropas,
y ya arrettado al empeño
ttit. focorr, da en perfona,
haciendo lifonja al riefgo,
falló á campaña ; y fiando
de aquella faccion el pefo
al de Conde , y Carazena,
Capitanes,	 quien dieron
tan repetidos laureles,
la fama, el valor, y el tiempo,.
Formó el Campo, en Militares
Elquadrones, dividiendo
el Exercito en tres trozos,
y encargó el _uno; mas eflo
ya, os lo havrá dicho la fama,
y juntamente aquel pliego
que ercrivi , dandoos
Don luan , del mayor fucetro,
• que las Armas de Filipo,
SO1 de . Efuaña , y Señor nuearo,
en efla edad han tenido;
donde iguales fe excedieron,
fin deber n idi a la dcha,
el valor , con el ingenio.
Baila faber , que el contrario
, e.rota,:p	 ilqpo
choque de nuctIros Leotaes,
fus Eilluadrones deshechos,
retirado el Rey de Fratleil
de fu gente , prifioneros
dos Generales , entradas
.
fus trincheras , y en efi &top .
gana ia fu Artilleria,
iieuias , - bagage , y pertrechos
de guerra , quedó la Plaza
focorrida , y en eternos
bronces , el nombre erculpido
do los tres ; pues los tres fuet:on
los primeros al peligro.
Digalo el humor faugriento,
que vertieron fan heridas,
purpureo heroyeo trofeo,
que rubricó fus viEtorias
en ,los Ana'es del tiempo.
Ea° fupueflo , dexando
aquel .farnolo fuceffo
de la figuiente Campaña,
ya le labreis , no IO cuento;
el focorro de Cambray:
Digo, en fin, que un Earangero
Capiran Italiano,
corno flempre han (ido opueaos
a la Nacion Efpariola,
dixo , arrogante , y fobervio,
que á fu Nocion le deba
la gloria , el lauro , y el premio
de aquella ftceion. Yo entonces,
tocando= va el empeño
por mi patria , le refp ,..)ndo:
De vuettra N tcion conEffo,
que en la Militar Efcuela
ha (ido fiempre un elpejo,
donde fe mira el valor;
pero cota Efpaña fueron
ociol-as las competenciaÇ,
quzuedo tan vi•.•os exemplos,
ya de antiguas traWeiones,
y ya acalos de modernos,
la dá el laurel Cigrado,
por primera , en el in tnejo
de las arma , . Reolic6m.e.
y ya encendido en lo pecho
el odio, y en mi la ira,
Az lie
4	 keritzr , in
llegamos a tos azeros,
de las palabras ; fi bien
mas dichofo mi ardimiento,
que fu arrogancia, le hizo
medir una punta el fuelo.
1\4	 , en fia ; y aquella noche.;
fiando á fu manto negro
mi- vida , por &Curada;
fendas ,	 rumbos inciertos,
llegue al mar , á tiempo que
daba las velas al viento
un Naelo para Efpaña;
embarquéme , y fu elemento,
blandamente favorable,
fin opoficion del tiempo,
me conduxo a la Coruña:
parto á	 , donde llego
a tiempo que la fortuna
me avifa , Don Juan, al veros,
que ya acabaron mis anfias,
mis difguflos , mis empeños,
mis dudas, y mis pelares;
pues todo ceffa , teniendo
de mi parte la fineza
de amigo tan verdadero.
Yuan. Vos feais muy bien venido;
que ya en vueftra Patria, el riefgo
de aquette lance,
 es ninguno:
y porque el feñor Don Pedro
tenga tan alegres nuevas,
con vueftra licencia quiero
adelantarme. Diego Efperad,
que por ahora no intento
it en cafa de mi padre,
baila averiguar primero
con qué temblante recibe
mis travefuras , fupueito
que por ellas, fin fu gufto *
inc parti 1 Flandes, y buelvo
tambien fin fu pilo ahora;
y afsi unos dias pretendo
citar oculto , entre tanto
que folicita algim medio
para bolver á fu gracia
mi obediencia.
ylian, Pues Don Diego
fi no vais á vueltra cara,
fuera agravio manifidlo
e
no Erviros de la
en ella citareis el tiempo
que guitaredes. Dieg. Amigó;







que ofreci de cumplimiento
mi caía , y el la ha aceptado:
y hofpedarlo fea yerro,
teniendo en ella una hermana
moza, y por calar ; mas cito
remediarlo determino.
Puefto que honrais mis defeos
favoreciendo mi cara, h
iré
 a
 prevenirla luego :
y por ercufar el lance
de que nadie os vea, tiendo
tan conocido en Madrid,
ni fepa el ferior
 Dm Pedro
vueftra venida, podels
retiraros, y en lo efpefo
del Parque aguardar la noche;
mientras yo a bufcaros buelvo
para llevaros conmigo.
Deg. Ya fuera, Don luan , exceifo
cobros tinto cuidado;
donie vivis? Yuan. No cita, lexos;
en la calle del Relox,
cafas de Don Luis Pacheco,
como entrais , a mano izquierda,:
a tics catas. DfrgerArffir—e—)m
que anochezca i re á bufcaros.
Ytera, Pues allá ,arnigi , os efpero.
Id con Dios.
Yuan. El Cielo os guarde.
Pondré fu quarto tan lexos
de Doña Juana mi hermana,
que cumpla , advertido , y cuerdo,
a un tempo con fu decoro,
y la a.niAad de Don Diego. 	 1414
Moje. Dicha fue hallar á Dun Juan,
en ocafion que podemos
eftir en fu caía ocultos.
íZJi' o E- a -nigo verdidero
d	 e nueftra ed id primera,
qie.ndo , como Libes , ciegos
en
De toi -Diegri 3 :y ton .rofeph de Figti ertbei..
en la iuventud , y el ocio	 Dentro /Doña 'p.m.
no difpcnsb nueftro aliento,	 ifab. Pára , para,
ni los empeños de M trte,	 que en el cryflal lifonjero,
ni las delicias de Venus , 	que aquella fuente tributa,
P.P. Ya me acuerdo, fefior mio, 	 pues eflá folo efte puefto,
de effe tiempo ; y ya me acuerda	 quiero divertirme un rato.
de que tu , pot influencia	 Mofe. Mugeres fon.
de algun Planeta mofiero, 	 Miego Ya lo veo.
6 de algun Aftro gran Turco,	 Mofe, Ya fe apean, y a cae fino  .
que influye en tu nacimiento, 	 llegan.
nacifte tan divertido,	 Sale Doña Tpbél ,i Irjs con man s.
tan antojadizo, y tierno,	 Ifab. Qué apacible, y frefco
que guatitas ves , tantas quieres, 	 eftá. el Prado Nuevo , Inés.
fin reparar tus defeos
	
Inés.. Aqui divertir podemos
en edad, talle , ni cara;
	
lo que falta de la tarde,
tamo , que te vi muy tierno 	 que Don Luis tu hermano , entiendo,
enamorar a una zurda;	 ( pues en todas partes fe halla )
y otra vez ( aun mas fue ello)	 divertido con el juego,
I cierta Dueña pa flante	 no viene haita muy de noche.
de fefenta , punto menos,
	
Ipb. No le dixifte al cochero
que cailigó tu mal gula	 que fe fucile? Inés. Si feriora,
pidiendore en cafamiento.
	
que fuera notable yerro,
Oieg. Mol-con , ella propriedad,	 fiendo el coche conocido,
aun mas que por vituperio, 	 detenerle aqui , viviendo
la tengo por alabanza; ' 	 las dos tan cerca. Dieg. Qué dices
pues burlando los diremos	 de aquel talle? »fi. Que te veo,
de amor, y fu tyrania,	 mi Don Diego, con impulfos
doy a mi cuidado un medio, 	 de llegar, y poner cerco
donde la comodidad	 á aquella Plaza. Dieg. Por Dios,
nunca aventura el fofsiego.
	
que fu donayre me ha muerto:
Wfofc.Y di , como has de falvarme,	 que ayrofa muger,  Motean!
( perdona , fl te reprehendo	 Mofo. No lo dixe ya ? apoftemos,
tus defcuidos ) la filtilla	 que ya te mueres por ella?
de mentir con tal exceflo,	 Mieg. Que quieres? no foy de yerro,
que una verdad en tu boca,	 ni de bronce.
fiquiera de cumplimiento,	 Mof.-. Llega i. hablarla,
jams la efeucho, hafta el nombre	 pues la foledad , y el tiempo
mudas, fin venir á pelo,	 te brindan con la oca flora.
con (-plantas mugeres hablas;	 //ab. Tapare , Inés , que no quiero
yo te vi en tres galantéos, 	 que nos conozcan.
que a un tiempo tuviite en Flandes, Mol:. Señores,
llamarte Don Blas., Don Menda,	 at.'neicn , que aquello nidal°
y Don Ramiro.	 har:i mi amo con todas
Mieg. MoCcon,	 las que aqui fueren viniendo.
contar con del reza un cuento,	 Lie,g an los dos.
y ufar una fulleria	 Dif7. B.-Ilo enigma que el nublado.,	 ,	 ,
en la oafion el ingenio,
	
de e fr., al 1110 ha obf-ce reeid ),
es difcrecioth
	
para hechizo del Cenado,
para
d	 Mentir soitidarfe A un tierrip0.
para riealgo del cud ido;	 q tt: 'ver:.), e Ira acioraros.
en V-111) 1:111V(=:-; e - U:r,:kIQ	 _Vd,. Amor fic,ile tlw1Ca emprende
lo qaea en mi te fe affagura,
	 funtatia , que el petteao
que corno el alma es tan pura,
	 amor crece en el objeto,
y al veros me dex6 en calma,	 Di. Amor en -lo que aprehende
_ ya por -los ojos del
 aim
 a	 fe firma, y tal vez te en. ¡ende
contemplo vueflra hermofura.
	 fu llama fin eieccion.
Effe . embarazo grofrero,
	 Ipb. Amor, que funda en razon
que delata nube os oculta,
	 fa defvel6 , y fu fineza,
al p teto q le os dificulta,
	 como vive en la firmeza
so 'defeubre lifonjero, 	 no cabe en una ilufion:
que como el Sol:- Tfilb_ Cavalier°
	 luego effe ;dacio ha nacido
eeg ante , culto, y labio,
	 de un antojo , que ha formado
que haciendole al alma agravio,
	 la ocafion , fin el cuidado.
muy talio.
 , y muy fatisfecho,
	
0i,:',. En el alma he ditcurrido
fiais la razon del pecho
	 vueara hermofura , ella ha fido
de la erudicion del labio:	 quien reveló al Tratamiento
id con Dos , y effe concepto	 fu perfecaion. 1.145, y fi atento
• del Alva, el Sol , y el nublado,	 os paffais , defile
 effa ic16
que traes bien . etkudiado,
	 - á verme , y me hallais muy Ea?
, guardad para otro turro,
	 Diego Vueflro raro entendimiento
que aqui de ninguna eEdo
	
am ira. Tfib. Ya confeffais
os ha de fer la paraa,
	 fer engaño el que emorendeis,
Oieg. Culpa obedecer feria,
	 pues ingnorais lo que veis,
aunque arriefgue el enojaros;
	
y no veis lo que ignoran.
que .
 °tenderos por arnaros
	 Mfi..Y vos, Madama-, no habials.
no duna la cortefia;
	 á un Soldado, -q0e ha Venido
, yo os adoro defile
 el punto	 de Flandes muy derretido -
que os vi , y tan muerto::-
	
lobo a veros? Inés. Trae dinero? -
/j'ab. El -parad,
	
2140fia No traygo ; mas darte quiero:
que fe me hace novedad,	 inds,Qi2é? MI?. Un confejo.
que me requiebre un difunto.
	 Inés. Solo pido
Oiag. Divino hermofo tratumpto	 doblon es.-- itfoilai-St-effé--fhetata
del- Sol. 1-.ízb. Dexad las quimeras,
	 te incrna , apacible, y 'blando,
que effe Pameta en esf ras
	 niña ,• ya efloy acabando,
de luz , brillando reldaxos,	 la piedra filofottl.
de aqui e(1). ahora muy lexos.
	 Die. Mi fe os adora immortal,aVega Que al
-si os butleis de las veras
-	
y dudarlo es ofenderme;
de mi amor!
	 qu indo al Sol pode at.everme?
Iftib. Luego inducido
	 lizb. Porque vueftra fe me Laffoinlare,
de tan repetido cucan ro,
	 decid quien fois ; Papa el nombre
como por 'afiliada el Innato
	 de quien me quiere iin verme
en vueltra fé introducido,
	 tan fino, amante , y galán.
roe
 amais conflante , y !Torillo?
	 Dita. Negarlo fuera delito,
Afsi es ; porque fin miraros
..	
yo me llamo Don Benita
lean indicios mas claros
	 Perez. 1Ws. Perez de GuzanAn?
de afaaos tan verdaderos,
	
"14ofc. No, Reyna ; por San Mi: 111, -
adorarus , para veros,
	 cith: no puede i& á la mano --
en
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	E ti Jn'	 i-ieocj d:ctll (L:ntro.
Fab Muerto by.
.101e. Aísi fe ahorra,
que !o h,gi el Dodor.
Sale Don	 , y 1,Ticon cots ias
'ii das dfaudas.(tic tenga
ella mano tan pefada! 	 entr"
Dentro. Dad a la calle la buelta,
fs- guidlos.
Dieg. Vive Dios,
que la ¡nítida nos cerca.
Mofe.  Que harémos?
Dieg. Eita es la calle
de Uganitos , y en ella
no hay Templo que nos oculte;
ya e de nche , la primera
e.i fa flOS firva de amparo.
Mofcon , y al lado del
bldo ha de ha -ver una p&rta COMO
de jardin aWerta.
Mofe. Aguarda , feñor, efpera,
que aqui una puerta he  encontrado
abierta , .y:fegun las ferias
de las ramas que la adornan,
es de algun jardin.
Dieg. Pues entra,
y ella ampare nueffras vidas.
Entranfe pof ella, y Pie Doña Tabil
d ferenv pya , e Inés.
rfab. Ay Inés ! yo vengo muerta:
fi nos conoció mi hermano?
Int;..r. No lo se ; mas di , que intentas?
Saca 1)&1.7 ffibél una Ila -he , y pala
otra puerta .gr m te , qu ha dc: ha -ker,
en 191 dio del tablado.
Ifab. Abre ella puerta, que quiero,
por fi aqui mi hermano llega,
que me halle con Doña Juana
:aneara vecina , que en 'effas
calas , que á a baelta caen,
y fu aceffori.v; de eilas,
vive con Dotil han fu hermano
de AvendaFlo ,• y de efb puerta,
que a entr.imbis cafli divide,
teuemos llave macan
las dos unir fer muy arnig„ s,
y ‘1;t,anos por ella
en mentir.	 ? es llano,
que e l hombre no es Cavaliero,
all fe llama el cochero
de caía ; pero tu hermano,
fe flora.
Tfa% Valgame el Cielo!
quedad con Dios porque es  fur
aufentarme , Cavallero.
Sir,lendoos ire. I 1, Que llega.
ifab. No es pofsille , antes os pido,
que aqui os quedeis ; y G intenta
aquel hidego fcguirme,
le da-enly,,1Ts , que f7fa arri.fga
en ello mi honor, y vida.
All
 lo haré. [Lb. Pues tan cerca
eCtá nueftra cafa , Inés,
podemos entrar en ella
por la puerta del j
ranfe Doiia Tfibé/ ,	 Prés por una 'ar-
ta
 ,y por otra fa  en '7)on Luis ,y
Fabio , triado.
Luis. Vive Dios , que mi fofpecha
le aumenta con el recato
4e las tapadas s que al verlas,
mi hermana Doña Ifabél




Dieg. Ya es precia)
detenerle ; afsi lo orlena
mi induftria feñor Don Lope
de Lata, efcuchad. Luis. Advierta
vueftro engaño, 'que no by
el que pentais. Die. Por las feñas
me 'engañe. MofisBolved no vi
cofa que afsi le parezca.
Lu's. Qt_iedad con Dios , Cavallero.
Oieg. Efperad. Luis, Voy tan de prieffa,
que no puedo. Dieg. Solo os pido„,
que me d;glis:7- Luis . Ay tal tema!
ya es necedad la porfia.
nieg. No merece • tan groffera
refpuefia .mi cortefia.
tu .¿. Palabras tan defccmpueftas
fibra caaigar mi azero.
	 wifien.
ml.Efto ha pirado en pendencia.
Dieg. Yo cumpil mi obligacion.
kle. A ellos, que Con badéas.
lo s
8	 :brenilr 3 , ln idar:A a un tiempo;
los mas dias ; pues con ello	 feñora , I tanta fineza,
defmcnriré Cu forpecha.
	 pondré el alma a vue(tres pies;
Inds. Dices bien ; pero antes quiero 	 bien que advertiros es fuerza,
cerrar , feñora , la puerta
	
que viene en vueftras piedades
del jardin , que con el fuíto,
	
disfrazada una violencia,
con el ahogo, y la prieffa
	
que al darme vida me mata.
la dexe abierta.
	 Afofe. Señores , que fe requiebra
Al ehtrarfe Inés , falen Don Diego ,y	 todo. Ifab. Vos haveis perdido
lierofcon con las efpadas dIrtudas. 	 ta memoria en la pendencia:
Øieg. Si os mueve	 Bueno es decirme tapada
una defdicha , que ciega,	 lo milmo que defcubierta;
por cumplir mi obligacion,
	
mudable es, fobre llamarle
me formó la contingencia,
	
Don Benito.
f qué peregrina hermoCural )
	 ap. Dent. D. Luis. In6s , Marcela,
permitid , que -oculto pueda	 B-:.qt,rAtt , traed unas • luces.
librarme de la jualcia,	 /f:b. Mi hermano , ay de ml! ella puerta
que me ligue a toda prieffa, 	 abre, Inés : Cavallero
fiendo vueftra cafa afylo .	 retiraos. rnt) . Pues c6rno.intentas
de mi vida, aunque en la esfera	 en caía de Doña Juana
de .vueítros ojos divinos 	 eCconderle? Tfib. Afsi no arriefga
eftá mi prition mas cierta,
	
el lance mi prevencian;
que en fu violencia : MaCcon,
	
pues guando mi hermano venga
has vifto muge.r mas bella?
	
rezelofo , y quiera ver
Perdido eftoy, , que me dices?	 toda la cafa , la agent
'Mofe. Ahora enamoras? Reyuas,	 no ha de regiirar. Inés. Bien dices;
' fi acafo tienen de nones 	 aprieffa. Dieg. Ved, que fe queda .
en cafa alguna defpenfa,
	
con vos el alma. 'gol% _ Ella 'trae
(oran° , efconce , rincon, 	 t2-,uifacla
 a la Portugtiefa.
del
-
van, texado , efcalera, 	 Metelos Luifa por la puerta de ennudio,
cueva , algive , pozo , noria,	 .y cierrala ,,y file Don Luis.
cavalleriza , 6 bodega,	 Luis. Hermana ? Fortuna ha (ido, . ap.
efcondednos , y libradnos 	 que de peligro no fea
de' •la ¡nítida , no fea, 	 la herida de Fabio.
_que llegue aqui en nueftrabufca,	 /filb. Herrnaheír-- —
v que eftando en la prefencia 	 Luis.Difsiráular mi fofpecha	 ap.
del Sol , nos ponga 'á la fombra.	 conviene ahora : qué has hecho
Ifab. Sole.gaos , y nada tema	 efta tarde? Tfab. En la tarea
vuearo rezelo : No es cite	 4 1'41.	 del cañamazo ocupada,
Don Benito ? yo eftoy muerta.-	 y con Doña Tuana bella,J
intlf. Si fefiOra, ff;b. Qzit.'-, defdicha!	 mi vecina, de vifita.
-fin duda fue la pendencia	 ap,	 he eftado. rnés. Y yo con las medias
con mi hermano. Cava lleco,	 de pelo , que para ti
va eh mi obligacion es deuda,	 eftoy haciendo , en conciencia,
Pues os valeis de mi cala,	 que á puro menear las manos,
atnpararos : 1 ella pieza	 las agujas, y la feda,
os retirad , que yo ofrezco,
	y el punto, tengo mayor
fi aqui la ¡uíticia llega, .	 que efta caía la cabeza.




De Don Dieo _D
1.11,1 5. Y aunque me riñas, es fiera4.
decirte , feñor, que es cofa
terrible , que afsi .
 nos tengas
encerradas todo el afio,
fin ver Prado, ni Comedia,
ni fiefla alguna de quantas
la grande Madrid celebra, •
teniendo una hermana aqui
tan virtuofa. , y atenta,
que es -un exemplar fu vida
del recato , y la modeftia.
Luis. Ellas diverfiones
en mugeres de la esfera
de Doña Ifabel mi hermana .;
fueran indecentes mueflras
de liviandad, y que al vulgo.
dieran ballante materia
para murmurara ; y mas
guando por horas efpera
Doña Ifabel á fu :Efpofo
Pon Diego de Luna y Leyva;
.Cavallero noble , y rico,
que firve al Rey en las guerras
de Flandes , 1 quien Don. Pedro.
fu padre , en cartas diverfas,
ha avifado los conciertos;
y fobo efpera que venga
para efeduarlos. if/b. Elfo
es lo que mas me atormenta;
pues me cafo fin mi guao,
Inés , mi hermano lo acierta s.
porque las nobles mugeres
ficmpre citan con mas decencia
en fu cara , que en.el Prado.
dexando ella materia,
tu wat() , hermano, me ha diehd
que traes alguna trifteza; .
qué tienes ,Don,Luis?
Luis. No es cofa
que importe cierta fofpecha;
que ya llega a. defengaño,





Icria herida , aunque pequeña,
dieron á Fabio; y la canfa
fueron dos tapadas necias,
gue por recato , y por -butt
n ofeph de Fi (fuerU,.
ei -2cubrieron de manera •
de rui „ que quil -c f7gui.rlas.
0_12é aqucflos lanc2.s CuccelAn:,
miren las malas mugercs
fi rucediera por ellas
una dcfdicha. ./.7./d.r. Por cierto,
°que es un bobo el que ía empeña
por, dos tiatigercillas ruines.
Luis. Y aun ella , Ines , es mi tema,
que la honrada afsifta en caía..
Ws. Aun bien , que las • dos apenas
vemos el Sol. Luis. Vén,h2crnaria.
Q2len de mi altivéz creyera,
que me haya picado el ver,
que dos a un tiempo fefteja.
,en mi Don Benito ? Amor,
notables
 ion tus quimeras.
Vanfe , y falcn Don
	 , y Mofcon
como
'Mofe. Segun fe tarda eil.a dama,
parece que no fe acuerda
de que nos tiene en el Limbo.
Ay_MofeOn ! jamas quifiera
Cilir de aqui mi cuidado.
Mofc. Luego la quieres de veras?
Dieg. Elio preguntas ? la adoro.
M9fc. Pues c‘omo tan preao dcKa.
á la tapada del Prado?
Die,g .. Necio puedo yo quererla.
fi no la he vifto? Mefc. Don
 D ie go
Acomo ripio no defechas
-de amor , y en tu condicion
lo mil-tu° es una , que ochenta,
juzgué que á entrambas
 queries.
Dieg. Ya en mi ella coftumbre ceffai
fOla ella hermofura adoro.
Qi2é bizarra ,qué difcreta
nos libró de la jufticial
Dcfde oy proteflo , que fea
imán de mis penfamientos,
fin que otro cuidado pueda
intróducit fe en el alma.
*fe.  Si durare la protefta
mas tiempo , que el que tardarce.
en ver otra , quicro en pena
de fer incredulo , fcr
calv9, zurdo , y fcr Poeta,
que,
'..I O	 • 'Mentir ,fi —mil-darte a un tiempo:
:que ei peor que ferio todo.	 alli el retirarme fuer
	Oicg. Aguarda , Morcon , efpera, 	 de la jufticia , encontré
•que una luz, fegun parece,	 acido la puerta abierta
ácia efla puerta fe acerca.	 de un jardin , entré , y llegt4
Nofc. Albricias ; fin duda vienen	 a una fala , donde empeña
a facarme de tinieblas.	 á una Dama tni peligro,,
i/ipartanfe los dos 4r un lade , y falca,	 para que libraffe en ella
	D9ii4 yuana , y Luifa con.	 mi anniaro ; y ella piadofa
una lu,.,	 me mandó. entrar :?. cita pieza
yU4114. Pon , Luifa , en effe bufete,	 por effa puerta. yli417.1. Sin dudai,
efra. luz, , y mientras venga	 que Doña Ifabél intenta
Don Juan mi hermano, podrás,	 librarle de la juflicia
ad.ereZar cita pieza,	 por mi cafa ; y fue muy necia
refolucion , fi, mi hermano,para el huefped , que ella noche
ha de venir. Luifa. QF obedezca;	 que ha poco que falle fuera,
es ptecifo ; mas qué es dio?. 	 keiost,,	 le hallaffe aqui : Cavallero,	 i nii
dos hombres , feriora.,	 de effa Dama., que (beis,
yuana. Apenas	 y pudiera mas atenta„
muevo los labios: pues cbma	 y advertida , fa near
vueftro riefgo , fin Mi Ofenraovos:- quándo de efta manera.
entrafteis ? Ola , criados,	 para mi honor i, pero no eg. tiemml
	
Sufpended la voz , que fuera,	 ahora de que mi quexa
defayre en vueftra hermofura,	 aumente vu.eftro peligro:.
valeros de otras, violencias 	 l. elle C.avallero Ileva
para matarme, ; y teniendo,	 Luifa , y miranda primero
proprias armas, con que puedan', 	 fi hay en la calle quienpued*:
triunfar de ml linearas ojast. 	eflorvarlo , le ponclr4
fuera ociofa, diligencia,	 en falvó.,	
.
que con un rendido ufeis„.	 Oirg. A las plantas vueftrat.
feriara, de armas aaenas.	 -poftradoya he fatisfecho
hana, Cielos, elle Cávallero	 e# .,;_	 de ella. obligacion la deuda;_
no es el . que vive en mi idea, 	pues 	 me, 421.19.4,2,194
defde que 'po r  mi. en . el Prado'.	 y as ¿lió- erálma par ella.,
dio caftigo a la. fobervia	 Adofc. El alma, hombre del demonio,
de aquel  hombre, que a, mi . cochei	 fi en tantas, partes. la , empeñas,
con refolucion groffera,,	 c-rno has de poder (acula?
fe llega á reconocerme?	 .44e 7). 7 uan. Vana fue mi diligenciAk
Decid, cómo.en ella pieza	 no puedo. hallar. á Don Diego
havels. entrado ? que e peche.	 en el. parque.
al . .veros aqui . . no arierta	 ytiana..Vó étioy. muerta::	 ' ap.;
con el . fufto. Dicg. S'iffegaos;	 mi hermáno:: -
y la purpura. fangrienta, 	 l'epa/. a Don Tuan en Don Diego.;
que ufurpó,e1 miedo., bolved	 "tila. Mas ya ha venido,	 41*
al - TOar0 : La, coltinencia	 que no batió mi cautela
de un accidente , difpufo, .	 l'embarazar , que no , vieffe
que yo un difgutio tuviera	 4 Doña Juana.




hermano , que yo he tenido
culpa ahora::- Plan. Bien pudieras
citarte en tu guarro : Vos
	4 él.
vengais muy en hora buena,
Don Diego , a honrar ella cafa„
que ya con el alma efpera
fervir á tan noble huefped.
Tuana. Ay tan eftraint novela!
Aquefte es el Cavallero,




V ieg. La caía fin duda es ella 	ap.
de Don Juan : Ay tal fuceffo!
profeguir fu engaño es fuerza.
Nunca dudó mi atniftad
Á Don Ytlafl.
iguales correfpondencias
de vuelto pecho ; y afsi,




 , por las feñas
que me difteis en el Prado;
llame , Don
 Juan,
 I ella puertai
y ellas ferioras me abrieron.
Afofe.  Aquella es la vez primeras
que ha mentido en fu provecho.
tina. Parece que fe concierta
fu voz con mi turbacion.
SI , hermano ,
 de
 cita manera
fucediih Oieg. Perdon os pido,
A Deila Ynand.
ferlora , de que groffera
mi atencion , no os conocieffe:
3ti4tbl. Yerro,
 que tan preflo eramierdi
Ja cortefia , no es yerro.
Ay Don Diego,
 fi me vieras	 itt •
al alma. hico. Venid , amigo,
0011 Diego.
defeanfaréis.	 jendofis.
Oieg. QuI belleza!	 Yaft.
u na.
 Qué buen talle!
Luifa. Q.116 Laca yo
tan garifo! M fc. Q2a firvienta
tan meliflua! A Dios Aldonza,.
LuTi. A Dios Cofrw.
`tiktofc, A Dios Ctiltexia s
jofeph le Figiterbt.
JORNADA SEGUNDA.
Salen Don Diego 01 Mofcon.
Die,. ETcrafio fucetfo ha Calo
el que anoche nos pfs6.
li.40fc. Aun lo eftoy dud,mdo yo.
ic Qlden, dime , bu viera creido,
que por el fallo poligo
de aquel jardin , fin penfar,
fueffemos los dos á dar
a la caía de mi amigo?
fil4oft. Notable defgracra fuera,
let la difculpa vana.
Oieg. Por Doña Juana fu hermana,
mas que por ml , lo fintiera;
mas como no tuve culpa,
y Don luan feñas me di6
de fu caía, nos valió
á entrambos ella difculpa.
Mofe. y di , no .re has informado
de aquella 'Dama primera
del jardin ? Sabes quien era?
Pieg. Al defcuido , de un criado
me informé ; y como lb allana
el, cuidado que en mi ves,
fupe , que ella Dama es
de Don Luis Pacheco hermana,
y que fe llama I\4orcon,
Dolla Ifabél. Mofe. LuegO infiesg,
que con ella, al retortero
eres Damas , - Don Diego , fort
las que traes.
Pkg.. No efiés Canfado:
tres Damas? 444.9fc. Es cofa llana;
Doña Ifabél , Doña Juana,
y la tapada del Prado. •
Oieg. Si acabo mi pecho fiel
dé las tres 'una eligiera,
refumo , Mofcon , que fuera
la hermofa Doña Irabél;
talas burlando efl-e cuidado,
vive uf,: no mi fofsiego.
,pop. Y no me cliris , Don Dirgoi
por que á la Dama del Prado
la dixifle muy fevero,




que te llam:,.bis Benito,
-qué es nombre de defpenfero?
Diev. Como a 1,11 no me import6.
( fu vifia lifonjero )
decir mi nombre, el primeró
dl'xe , que fe me ofreció:
eeca -es maña vieja ya
del cuidado ) fi lo miras.'
Norc. Y dime , Taantas Mentiraj.
has dicho de ayer acá?
Die	 Calla ,
Tu al dcfgaire
las echas, que es bendicion..
Mieg. Dichas á buen tiempo, fon
agudezas de buen ayre.
Ad..fe. Sabes en qué he reparada?.
que loll l'antas tus promeffas,
porque la verdad confieffas,
y nunca la has encotatrado.
Dieg. Por loco , y fimple te dexO4
mop.
 Ya parece que llegamos.
Die,* Apardate , que ya eftamos.
en la calle del Efpejoi. -
A4ofc. En ella tu padre vive:
di , no le quieres hablar?
Z'ieg. Tu folo ahora has de entrag
que he de ver cornorecibe.
mi venida ; pero infiero . -
de fu mala condicion,
que aun dure la indignacion
n cae portal te efpero
de enfrente , y con lo que huvier6
pues vas de todo inflriaidO,
me avifarás'advertido: • ••
Álqi(e. Venga ello comb
Ahora bien , vá de cautela;
yo ell efedo foy un loco,
-
viento mucho , y medro poco;4
porque efloy en buena Efcue1;4 -
Entrome , pues de rOndoni-
falir el viejo previene,
que el coche a la puerta tiene
tén Hen mimo , Mot -con,
porclue eres hijo de buenos,
y fcgon
 ahora eftán
3os cofas, poco te- harán
tcinta pal.os mas, ó meAaos.
-
,vie a un tzempoo
.
rirnafZ,
 Vlon un lado , y jalen 904
Pedro ) , iej o
 ,y un criado.
Ted. Miraae la lifta toda
de Flandes ? C;'iad. Letra por letra
la miré , y no tienes carta.
	
ipafe,
Ped. Denme los Cielos paciencia:
Q.1.2e haviendole efcrito a Diego,
que luego al punto fe venga,
porque de fu cafamiento
hechos los conciertos quedan
con Doña Ifabél Pacheco,
que ha de fer
 fu
 efpoi-a.
fiquiera por darme gueto,
no haya tenido refpuefla!
Qié querrá de mi cae -mozo?
No es Mofcon?
	 epara
Mofc. El me mofquéa:
dame á befar effas plantas.
Ted.Mofcon , qué venida es efta?,
donde queda vueftro amo? •
Mol?. gliedará de aqui dos leguas.
juflas , y cabales , menos
lo que viene andando de ellas:
junto á las Rozas quedaba.
ed. Viene bueno? Morc. 'Una
trae - en el tobillo - izq- ulerdo.
V'ed. El corazon-nne rebienta
-' en el pecho de alegiia,
'de ver que con' Talud siengl;
fin duda que recibió
mi carta, 'y con di I igencia




ofe . Si de tia caía' hizo aUfericig
por trave(uras de Mozo',




-eta fi n , los dos en Brufekt
afsiCciaels? L14Nrc. Si feñor.
ra'e d. Y en fu Miritar Efcuela
era bien viao mi hijo?
'inlofc. Si feñor, lobo una tuert
(lió en mirarle de mal ojo.
P 6'do Necio yo te 114119:4 veras.;Afórco
jacluec.
njofeply de Fizliertea.be Don Diegá , y Do
Zdo.fc. Pues fi un rnilmo cfo piden
la pregunta y la refpueaa,
hablando de veras, digo,
que en valor , en gentileza,
en cortefia , en agrado,
y en entendimiento , muettra,
que hay muy pocos que le igualen,
y ninguno que le exceaa.
red. Notable gua° me has dado:
qué bien al alma le fuenan
effas nobles propriedades!
toma por las buenas nuevas
Dale una fortija.
efta fortija ; mas dime,
entre eftas prendas que cuentas
de Diego, no tiene alguna,
que afear las otras pueda?
que nadie nace perfeao.
Mofc.Effa es muy larga materia
de contar. Ped. DI por tu vida,
Mofe. Há fortija lo que aprietas!
tiene una filtUla. Ted.
'Mofe'. Unas mentirillas echa,
que es para alabar a Dios:
P td. Como fin perjuicio lean
no es gran falta , porque en fin
el tiempo todo lo enmienda,
y en la Corte perderá,
con la fangre que le alienta;
effe defeao. Mofc.No es faeil.i
red. Mucho tarda.
Mofe. Aqui me efpera,
que preflo vendré con él.
Frif? Mofcon.
Ped. Valgarne Dios 'Dio' que pela
de un hijo el amor ! conficifo,
que en los arios que me cercan
PO he tenido mejor dia:
en fin , con fu elpofa bella
fe foffegarà cite mozo;
él bueno á mis ojos venga,
Tic las mudanzas de &fiado
todas las coilumbres truecan.
Sale Don Diez° ,y Molcon.
Mief. Dame, ferior,  effos pies.
red. H:jo , bien venido feas;
levanta , dame los hrazos ,k
1 3
c6i-ilo vienes? .Cti(T La relpueLla
no re clov , porque quien viene
en tu gracia , a tu obediencia,
padre , y 1-eor , es preciib
que con guito , y t'alud venga,
No me harto de mirarte,
de verte me maravillo:
valgame Dios por Diaguillo!
quiero otra vez abrazarte.
Bravo mozo ! gran Soldado!
Dieg. Ser tu hijo es el Blalon,
que me di?) alguna opinion.
Ted. Ya Mol -con me la ha contadoi
y sé que todo es afsi;
difereto en venirte fuifte:
ven acá , no recibifte
un plieRo que te d'ea vi?,
Dieg. No ferior.
Ped. Pues ya me llama,
hijo mio , cite cuidado;
fabe que te he concertado
de calar con una Dama
rica , y hermola. D ieg.1-4 cruel -
fortuna! Ted. Qpé efls dudando?
Oieg. E iro es impofsible , guando
adoro á Delia Ilabél.	 ap.
ed. Q96 refpondes?
Oieg. Pena fiera!	 414
qué he de hacer para cfcufar
- 4 Mofcon.
efte lance? Mofc. Imaginar
una mentira foltera:
calado ? para fu humor
es bueno. Ted. Qu& eftás diciendo?
Dieg. Yo fefior::-
Mofc. Vamos mintiendo. 4 rd
9Ded. Ay tan eitrario rigor!
hablarme citas reufando?
Oieg. Mi induCtria me - ha de valen'
Cielos , aquefto 'ha de fer.
'44ofi. A Dios ,ya la Vá fraguando. ap.
Dieg. Sabt,'feriot::-: Ted. Que cariladol
Dieg. Que tafarmen-
Ped. A effo vénIs.
Diego No es pofsible.
red. Qié decis?
per qué? Dieg. Porque foy cafado.
,Ted.
Mentir ,y mudarle tY
T c d, ¡Aro 3 decir fe atrevi6
vucCrra lcugua ? fobre
eav:,, a el Cielo.
Difg. lo, fi a Tu e	 turbado.
itdcp.	 prefto le - la embocb.
Ped. Sin mi orden ? loco , atrevido,
aquella vcjéz me dais?
Die. Seíor , fi no me cicuchals::-
.R-d, Qué difculpa , inadvertido
podeis darme en ella
 accion?
vos calado á mi dilguao?
Dieg. Efcuchadme , y fi no es julo,
caligneme tu atencion. -
.1.4.0p. No van malas los mararias. ap.
Amor , ayuda 'mi intento.
	 ap.
Ercuchenie , que efte cuento 4.
ha de ter . juzgo de caías.
Don Fernando de Mendoza,
que es en emprelfas tan grandes
Macare de Campo en Flandes,
elle
 honrolo pueflo goza
por fu lang,re , y fu valor,
fue mi amigo verdadero;
el apellido , yo infiero
que te havrl dicho , fe ñor.
fu fangre ele tal tenia
una hija tan hermofa,
tan honefta , y virtuofa,
( amor , mis intentos gula )
que riendo dcl Sol
 afrenta,
comparación es obfcura,
tiene fobre fu hermofura
feis mil ducados de renta;
elas partes ungulares,
Y-




que miente por los hilares.
Diez. A que i Doña Lulfa bella
vieffe un clia.
Die. Que* al verla (claro e- fi)
perdiendo el juicio por ella.
-01140fc. El miente de t alidad,
y lo relata de modo,
que con fer mentira todo,
pienfo , por Dios , que es verdad.
Ped. De apara accion no me quotO;
que oy no fe hallan , en verdadi
gran renta , y gran calidad.
Mofe. La moCca le picó al viejo.
Digo, pues::-
 (I) ed. Decid, febril
Qtje amante la leflejé,
fufpiré , gemi , lloré.
Ped. Primer jornada de amor.
En fin , para no cardarte,
encubrirle determino
en cita ocafton I Diego 44
de Doña Ifabél el nombre,
que es cuerda atencion , fupuefit4
que no puede fer fu efpofo;
13.014.6 Dog Luis Pacileco
paffados ( á lo que creo)
dos años de galanteo,
una noche ( efcucha aparte )
dandola ruano de efpi3Co,
mas humana mi porfia,
ella ac2b6 de fer mia,
y yo empece á fer dichoro:
mira tu en tu ciego abyfmo,
fi alguna D'.--va fitvieras
tan	 ,ote , v rica , qué hicieras?
red.	 , oc hiciera lo rnifino:
ahora difculparte quiero,
If es verdad lo que has contado.
Mofe. Ello ella bien fentonciado
pagar de tni dinero.
red. Cafado en refolucion
eftais? Mofe. Y por was confueloi
A Don
 Pedro.
fu amor ha premiado el Cielo
con fruto de bendicion.
Die Calla, loco.
'Mofe. Aunque Lacayo,
nadie conmigo fe meta;
tiene un Dieguito de teta,
que habla, maL que, un—papaga I44
ed.FIiio—teneis? qué recela
vuelto miedo? Dieg.N ,tcio elast
Mofc. Un año tiene no mas,
y va por fu pie la E
-cuela.
rerL Ahora, feñor la prudencia
fe mida con el confejo.
Vos, en fin • eflais cafad4
dio no tiene remedio:
De Di* Dzege 3
a t'Arde, y le dire,
lue die mozo, poco. atento,
r o quiere tomar ellado,
y que al en Flandes, fupueflo
que ha de bolver por fu efpofa,
que aunque lo tienta, yo quedo,
(lifculpado en. ella paree.
, trae la ropa, luego,
y vos , hijo , no. falgais
de caía, halla que yo,. cuerdo.
defenoje a vueara efpofa:
digo, a la que, havia de ferio,
fi no ellaos en vuellro quarto,
que tiene muy nobles deudos
dila Dama, y es precifo,
que han de fentilrio en Arcillo.
Qyedaos aqui, que yo voy,
pues es dia de correo,
efcrivir
 a vueftra efpofa,„
I Flandes._
Hace que fe ));t ,y buebe.;
fit/fofc. Marnóia. el viejo.
Ted. Afsi, , que, no uae acordaba
de mi edad ( notable yerro! )
cómo decis que fe, llama?
1)ieg. Doña Luifa. turbada,
Yá lo veo:,
de que?'
ifinfe. Si, fe le. ha olvidado,'	 19t.
dimos con, todo. en el fuel°,
(leg. Doña Luifa digo : del
fobrenombre no me acuerdo, -
que antes le, pufe.Ped. Acabad.
(leg. Mas quizá, no caerá en ello:
diré, pues. ei no fe acuerda
el que fc. ofrezca. primero,
Poña Luifa. de Guzmán. $i Tedr
Hace queje	 y buebe.,
Ved. Si la , memoria rebuelvo,
de Mendoza, me, dixifteis,
no Guzmán.,
*ofc. Pefcóte, 1ieg. Cielos!.
- ciué le diri?
iMofc. Otra mentira,
pi g . Mas valgame aqui el ingenio,
Tambien fe llama Guzmán,
porque. fu abuelo materno
.
.ro:feph de Flgueroa:
Don Antoni o de Guzmán,
por quien tiene de derecho
cl Mayorazgo, clocó
claufula en fu teflamento;
de que fe llame Guzmán
quien le poffea , y por ello
Doña Luifa mi muga,
como le ella poffeyendo,
es Mendoza por fu padre,
pero Guzmán por fu abuelo.




aliofc. De rifa rebiento.
Mieg. Qaa6 dices de ello Pviofcon?
114ofc.Qpe de los diez Mandamientos,:
que debemos guardar , eres
en el cano un portento.
Dime, hombre del diablo , donde
ballafle en tan breve tiempo
tantas mentiras ? parece
que fe te metió en el cuerpo
toda una legion de Satires.
q)ieg. Mofcon , mas que mil Imperios
quiero, mi libre alvedrio;
con mi, eflado elloy contento,
fuera de que como fabes
Doña Ifabel pretendo,
y á Doña
 Juana, fi bien
mas rendido aqui el afeeto,
maripofa de fue. luces,
en Doña Ifabél me quemo,
y en fu llama facrifico
vialmas mis penfamientos.
Ad-fe. Eilá. bien ; mas di ,
has de feguir el precepto
de tu
 padre, que te manda
no falir de caía? Dieg. Bueno
era elfo en mi condicion:




Ver ella tarde, pretendo,
a, Doña Ifabél divina,
con color, de que la debo
Ja "vida, y delta manera
cumplo alii con. dos afcaos,
pues logrando lo amorofo
1 6	 r-lijentir :ii mudar:127.4 un 1
-leml,d.
'queda .a.t...voro lo atento.
	 '	 defperdiclos de la Autori,;
.1/ ).12. -. LI: 1 11,1 rne ha pedida	 Incs. Si la vieras ! vá al eftradoi
wi manto , y aqui le llevo
	 á media luz fu hernaufura,
para deride , porque	 la ,gala fin compoftura,
la tal Inés es mi duffío,
	 y el aliño fin cuidado.
Oie,i.l. Vamos : Amor , deidad eres,	 Tiene para los fentidos,
oy á fn piedad me entrego 	 que eflin de nairarla _yertos;
2149fc. Amor ,' por amor de Dios .,
	 unos rigores defpiertos,
que nor laques de ernbufteros.
	 en:re 
-unos ojos 11,Irraidos.
ranfe, y flle Don yuan con un' papel	 El pelo, que fin decoro
en la mano, y Inés.	 fe efparce inquieto, y fe humilla,
yuan. Aquefto has de hacer por mi.	 de verla fin gargantilla,
Inés. Es impofsible , Don Juan.	 hace mil eftrernos de oro.
yua ,l. Mis efpera.nzas eftan	 Labios de coral , y grana,
libradas , Inés , en ti:	 lifonja-herrnofa del viento,
adoro á Doña ItaM,	 y el Alva libra en fu aliento.
y pues fu hermano eftl fuera; 	 pe-ifiitnes á la mañana.
y hallo efta ocafion , quifiera	 Si te renueve la herida,
que la des efte papel 	 venza al cuidado la duda,
Ines. Hablarla , - Don luan , procura,	 eta es la verdad definida,
que yo lo eftoy re- ufando,	 mira tu que hará vellida.
porque ha de matarme.	 yu:n. Ay- mes, qué necia das
7U114. O uando	 en la duda que me ofreces,
-
no fue ingrata la hermofura?
	pus
 quanto mas la encareces,
en que ofendo fu decoro,
	 el amor me finge mas.
,
pues la finto tata' fecreto, 	 Loco eftoy , y eftoy perdido:
que fobo fabe el refpeto,	 -TPaiirá—cis celda nil áMor?
que á Doña Ifabel adoro?	 ril2V. Dame el papel ; mas, feñor;
LiLf. Mira , yo aquefta emb.‘xada	 Torna el papel.
hiciera efta vez por ti; 	 gente a cha parte he L'en tido.
pero te aborrezco. Yt4.111, A mi?	 yu,:n. Piles , Ines , por ella puerta;
Llés. No ma hallo de ti pagada	 que hace á mi quartoyendre
tta. Dices bien. Ink.Un defculdillo ap.	 e {la ti-ticlie- ,---Y-Ta ten die,,
da Imnbre en mil ocafiones.	 porque lo fepas , abierta;
_
Y-L/4n. Toma , Inés , ellos doblones, -	 -y a deshora , del papel
que van en efle bolfillo. 	 la refpueaa me datas.
Ints. Aunque aqui me los ofrezcas, 	J;,.-Don luan , á. qué hora vendrás
no liare tal. yuan. Efte no es pago	 yua,;. Ay , - bellifsima Ifab61!
de mi amor, que aquello hago	 entre las doce, y la una.
porque - tu no me aborrezcas.	 Inés. Bien ata.: Y/íd. Ti. Noche ferena¡,
hi4..tiora bien,tomarle quiero, tornale,	 e duelete de mi pena,
pues tan cortes fe me ofrece; 	 6 haz elich-ifa mi fortuna.
JESUS, y qué bien parece	 Vd./re Donynan,y arrimlft  fns a unlado¡
et modo con el dinero!	 y fale Don Luis ,y Doña rfsb4.
7u.in. Dune , que hace tu feñora?	 ,Etti,s, En fin , Dori4 Juana vienejn es. QJedaba en Cl tocador.
	 I verte? If/b. Corno es amiga.
y tia% Lince lograra mi amor	 tin preyencion , efta tarde
,	 quie...-4
be jj.liftlee. -€5 - y 15 an jo:reph de F;auei4a.6 3	 17
,quiere hacerme una vifita.	 barajó el amor mi dicha ;
Luis. Pues lo que yo te fuplico 	 habLla , perdi la fuerte,
( ay Doña Juana divina! )	 porque era fuerte m la:
es que tu, hermana, galante	 dexótne , hermana, picado;
la regales , y la firvas.	 y entre finezas perdidas,
Y aunque en tus efcaparates 	 no me ganó la memoria,
no faltarán chucherlas	 que es lo que mas me fatiga;
de guflo , que puedas darla,	 mas guando en un defdichado
que eftas entre las amigas 	 fe halla memoria perdida?
fon Cortefanas finezas,	 Doña Juana hermofa , es
quiero que por cuenta mia 	la que . me dexó fin vida;
corra, hermana , fu cortejo;	 yo quien la perdió a fus ojos;
en el coche , 1 toda prifa, 	 y tu eres la que nos miras.
de la Calle Mayor , quiero	 El ultimo reao , que
traerte unas nifierias, 	 en la memoria fe cifra,
que la des , pues dos razones	 te doy, hermana , abrafado;
i darle gufto me obligan,	 para que tu agradecida
Es la primera , faber,	 ella memoria le acuerdes.;
que eres , hermana, entendida:	 y de mi parte le digas,
y la otra, que I mi cofia	 que mi amor ; pero tu eres
hagas la galanteria.
	
Ifabél , muy entendida,
Ifab. Ay , hermano , 4 te entiendo!	 yo un hombre muy infelice,
tu has ganado, y folicitas	 Doña Juana muy efquiva.
darme barato : yo quiero	 itfr.	 Tu te hallas de mi obligada;
hacerme defentendida.	 confulta contigo mifma,
Luis. Qi. .ié mal , Ifabél, entiendes	 viendome morir de amante,
del amor fofift,rias!	 lo que es juflo que la digas. 141.
nunca he atado mas perdido.	 .Vzb. Difcreto mi hermano a fsi,
/Ab. Pues di, que razon te obliga, 	 guando 1 Doña Juana adora,
haviendo perdido tanto, 	 fe ha declarado.
S. elle empeño?	 Llega The:.
Luis. Efcucha. rfab. Dila.	 Incr. Señora?
Luis. Suele un tahur acabar
	
.7171b. Ines , tu eflabas aqui?
de perder quanto tenia,	 Ines. De tu femblante colijo.
menos algun t'ea() , que	 que ells trille. Ifib.T rifle ? noi
de picado no le clima,
	
pluguiera al Cielo ! rniurió,
Impaciente fe levanta,	 fi el femblante te lo dixo.
y alzando acafo la viera,	 /mis. Si es porque tarda Don Diego;
lo fuele dar de barato	 el que tu efpofo fea,
al primero que le mira.
	
prefto de Flandes vendrl.
Q_.tien recibe un beneficio,	 yab. Necia eflás , ( ay amor ciego'. )
al que fe le hace fe inclina,	 al Cielo , ( ay de mi ! ) 13IUgUi era,
porque al vilo de un defpecho	 porque mi amor fe lográra,
luce una galanteria.	 que ni de Flandes lIfTira,
Ello mimo me fucede;	 ni a fer mi efpofo viniera.
vi á Doña Juana divina,	 Don Benito ( vo eaoy muerta!).
entreguela toda el alma,
	
tapada me habló en el Prado,
C
18	 - rilleniir ;1 mudarle a un tiempa:
y anoche aqui fu cuidado 	 que es un manto de anafcote, )direrni4
me exageró defcubierta.
	
porque tu has de dar en dueña.
Amor, decidmelo vos,
	
lfzb . Yá efiamos fobs ; decidme,
cómo he podido rendirme	 Cavallero , que haveis vifto
á un hombre tan pQCO firme,	 en mi ? que feria , qué amago
que enamora á un tiempo á dos? 	 de li viandad , de cariño,
S ahn Don
 Diego, ylidofcon.	 para que, atrevido, loco,
	tieg. Turbado á vueftra prefencia 	 offado , y defvanecido,
llega mi agradecimiento,	 querais intentar:- Diego Set-iota;
tan ciego , que el fufrimiento 	 fi adoraros es delito,
no aguardó vueftra licencia.	 fi os ofende un rendimiento,
Perdonad mi inadvertencia, 	 fi una atencion ha podido
aunque grofferd haya fido,	 irritaros , culpa fue
pues quando vengo rendido	 de vueflrós ojos divinos,
á arrojarme a vue-firos pies,
	
porque aborrecer, y amar
dora en mi lo &l'eones,
	
es penfion del alvedrio.
las feñas de agradecido.
	
Necio fuera el que al miratos,
La vida os debo , y fi aqui	 no fe rindiera , al hechizo
no bufcára efta ocafion, • 	 de vuedra r:ira herrnOfura,
faltara ái-trii 'obligacion	 de vuertro ingenio divino,
por vos , por ella , y por mi.
	
Si es afsi , cerradle e todos,
Por vos, porque fiendó al -A	 los ojos , y los oHos:
que os la debo , os agraviara, 	 yo os adoro, con la pena
fi el beneficio olvidara:
	
de no fea- correfpondido;
por ella, porque fe ve
	
y pues apetezco el ri-..fgo,.
fegura ; y por mi, porque
	
me hallo bien con el peligra;
efia dicha malograra. i
	-	
lf,b. Venid, acá , fupono-
t
-amos
Yo os adoro tan conftante
	
( bien de efta fuerte lofinjoi )
al riefgo de mereceros,
	
que me arneis , y os correfpondoi
que en el peligro de veros::-
	
que aun fnpueflo es defvario;
ifab. No paffeis mas adelante:
	
decid , fuera entonces bueno,
hay hombre mas inconflante! ap.	 que liegaffe a_mis oidos„
Ya •el fufrimiento
 es  en vano: ' que amabais en otra parte?
Inés. Inés.: Señora. IA1% Ha tvrano! Mofc. hila Libe , vive Chri(lo,
que' mal fu engaño concierta. feñor , dcl pie que cojeas.
mis. Qj quieres? Ifab.Defde effa puerta /Ab. ftre decii? 1.)itg. Señora, digo,
mira fi viene mi hermano,
	
que os engliSáran por Dios.
Inés. Afsi lo haré.
	
Ifab, Mirad , que quien me lo dixo .
/rabo De elle encanto
	 otp.	es perfona que lo Libe.
faiga efla• vez mi paCsion.
	
Mofe. Mucho aprieta efte teftigo.
Mofc. Inefil la. Inés. Que hay Mo (con?
	
If:b. Ayer en el Prado Nuevo,
mofc. Mira que te traygo el manto.
	
muy amante, y muy rendido,
inés, De puntas?
	
no hablafteis á una tapada?
Mofc. No k ay
 para tanto;
	
M.o fc . El demonio fe lo ha dicho.
IA prenntica lo enfeña,
	
/lit. Qué refoondels ? efto es cierto.




Di 1 7, No nicge , que en effe (irlo
Inés .
 De glora? Mofe, No te alborote,
	
hablé ayer tardc 4 tma dama,
Y,
	Don Diego- , y Don7o.fepL de Figiterúa.	 9
	mas qu amor, fue capricho	 Sale Doña ti,na por Is puerta de enme-y	 e
llegar a hablada ; tapada	 dio del tablado.
eftaba , y Ii verdad digo,	 7t4ana. Amiga ; pero que miro?
Dieg. Cielos ! Doña luana es efta.era muy vana afcclada.
Tuana. Don Diego aquí?	 reprimeMofc. Ayudarle determino:	 ap.
i	 ,No he villa muger tan fea!	 et	 m pelar.	 Arn'ga mia,
mil aglos me han parecidoyo la vi por un refquicio
del manto la cara , y era	 los inftantes que has tardado.
yuana.
 Ella
 fineza te eftimo.una fierpe , un baaliCco,
vieja, un poco desbaida, 	 Mofc. Fuego de Dios , qua ojos echa/.
11;16. I Ile avallero vino,un ojo tuerto, otro vizco,
con tres varas de pefcuezo, 	 amiga , a darme las gracias,
y media vara de ozico. 	 de que th parte has tenida,
Ifab. Buena me ponen los dos!	 A	 pues le libramos entrambas
Engaño havels padecido, 	 a noche, de aquel peligro
que ella dama es muy hermofa,	 de la Tufticia.
taany rica , y fu nombre mifmo 	 7uana. Ha traydor!
es Doña Juana de Roxas,	 Dieg. A vueftras plantas rendido
muy mi amiga, y que me dixo,	 ella obligacion conaeffo.
fi bien me acuerdo, que vos	 Sale Inés muy de prifa.
os llamabais Don Benito 	 Iras. Señora::-
Perez, que I hablarla ilegafteis,	 Ifab. Qua ha fucedido,
y que tuvo vueftro brio	 Inés? Inés. Don Pedro de Luna
una pendencia por ella:	 en aquefte inftante mifmo,
Decid -, feriar Don Benito,	 por tu hermano ha preguntado;
fon aquellas buenas ferias? 	 y haviendole refpondido,
es verdad? Dieg. Verdad ha ado.	 que no efti en cafa , del coche
rfab. Quien creerá, que me eft1 mal, ap.	 fe apea ahora , y me ha dicho
y que me huelgo de oirio?
	
te quiere befar las manos.
ahora entro yo : pues 4115mo,	 Mofc. Ello es peor, vive Chrifta
ciego , loco, inadvertido,	 ..iparte á Don Diego.
guando eftais en otra parte	 Tu padre, feñor.
empeñado, offais , indigno, 	 Dieg. Señoras,
poner los ojos en mi? _	 quien havra fucedido
viven los Cielos Divinos,	 tal lance ? elle Cavallero
que mi defprecio::- Diez. Señora,	 me importa ( yo eftoy perdido!)
fi yo a ella dama no he- vilo,	 que no me vea, y afsi
cómo he de tenerla amor? 	a ella pieza me retiro;
advertid, que fue fingido	 perdonad por Dios.
quanta a ella muger la dixe;
	
Inés. Que llega.
mi amor, mi fe , mi alvedrio, 	 Aprifa , cuerpo de Chrifto.
fobo elan viviendo a cuenta	 Efrondenfl, los dos á sn lado os fale
de vueltos ojos divinos.	 Don Pedro ,)iejo.
ifab. Luego no pudiera fer	 red. Aunque sé , que no ha vellida
tambien elle amor fingido?	 el feñor Don Luis, feriara,
q)ieg. No pudiera.
	
lograr he querido ahora
1fais4 Si pudiera.	 ella ocafion , advertido,
C z	 fi
Mentir ,..y mudarle A fin emptiei.''lo	 .
Ii bien de alguna criada	 y al cabo de mi vez
error , O del-cuido Fue,	 he de quedar bien por Dies. .
que no entrara á Caber , que.717.
-ib • Ci 1 Litlte rOIS ; rn 1 s tn
caais tan bien ocupada.	 4,.-:),:-".1t 17' , yfaten 7)0.4 tttis , y 1). Yuan.
Y afii,, aquea inadvertencia	 Luis:, Perdonad , feñor ay) Pedro, 	 .
vos enmendarla podeis,	 que ahora se que aqui eftais.
fuplicandoos , que me deis 	 P,.:1, NiLl ,lri ,s os guarde el Cielo.
para bolverme , licencia. 	 LuLr. Vi m.lais algo? Pd. Dos palabras
Ifab. Salir de qua!quier empeño	 á hablaros a parte ,ieng(),
fabeis galante , y ayrofo, 	 cine nos impartan á 'entrambos.
aqui no le hay ; pues ociofo	 Luis. '..)¡.] -rv..., Acencia , que quiero
es poner taifa á fu dueño. 	 llegar á hablar á mi hermana
Vos lo fois de aluetla cala, 	 en cierto negoci 3 , y luego
y yo el def:uido fintiera; 	 fere con vos : á effa pieza
pues iras fin_verrne , fuera 	 vos entrad. P ed. Alli as efpero.
nacer mi fortuna efCafa,- 	 .Tfab. 'Cielos ! acta donde efti
que aunque en Doña Juana atento	 Dan Benito vá Don Pe dro:
reparatleis , y cortés,	 muerta efloy.
es muy mi amiga..- y no es	 fortenp Don Luis ,yDon7l4T11 2 hablar 2
vifita ', de cumplimiento.	 un lado del tablado con Doiia .Tfabél , y
red. Perdonadrne vos , feriara. 	 Doila Tuallt , y elai ellos de efi -Jaldas
yuan4.Vueftra arcncion no profiga:	 heia donde eft.i: efcOndido Don (Diego „1
por vos, por mi , y por mi amiga	 Don Pedrso )2 2 entrar ti tiempo,
{by muy vueftra fervidora. 	 que fallen al polo Don (D iego,
Iflb. Sentaos , pues. 	Sint aft.	y Mofcon.
red. Pues lo mandais,	 Dieg., Si fe havrà ido
fuera .necia la porfia;	 mi padre ; .pero' que veo! -
, y tambien es grofferia	 aqtti era.
preguntaros corno eflais. 	 ' cc?. Q2c-., a eflo me obligue;
Que aunque es ufada opinion; 	 mas que miro! . Diego,	 .):11 .
fer fientO con las deidades	 vos aqui ? rabio de enojo:
muy vulgar el cumplimiento, 	 (ay tan grande atrevimiento!)
corte lana la atencion.
	
guando .. oS„_,Inand.e,-,,..que.... de caía
Mas dexando- aquetias cofas, 	 no faliefnis , defatento
Ii el amor da fu confejo,	 no ata obedeceis? (Dig. Señor::-
que dirá de ver á tm viejo	 /Ab. Con el die), valgame el Cielo!
entre damas tan hermofas?	 paro yo lo enmendare..
Ifab. Si effos fon vuefiros reparos, 	 Moja. Dile una mentira preflo.
de las dos podeis creer,	 1).d, QC me refpondeis?
que os han , de favorecer. 	 Dieg, Señor.,
red. Permitid ,' que regalaras , -	 en efte luarto - - . pofitero •




que viejo, y efcafo , han (ido	 llamado Guillermo Eftroci,
malas partes de galán.
	
pari quien yo travgo un pliego
Mirad , qué quereis las dos? 	 de mucha importancia.
que he de empeñarme ella vez,	 Adofc. Miente.
D ieg.
te Don Dlego , Don
Dieg. Vine 1 bufcatle , y por yerro,
penfando que era Cu quarto, •
pude entrarme en efte á tiempo
que avifaron que venias,
y por laber el precepto
que me has puetio, me cfcondi.
red. El no fabe lo que arriefgo,
aqui le véo. Diegr. Mas fi tu
me haces efpaldas , bien puedo
falir por aquefla puerta,
que hace al quIrto::-
Ted. Acabad pretil:).
Cieg, De un amigo. red. Pues falid.
=fp,z1das Don Pedi'o iiDtm
y entranfe por la puerta de enynedio
dicjendo ijb.S e?fac
 quo fe fiom , y al
fi.vzirle M fton,buebe la rara ''D.Ltifs,
y buel)vfi ii pn,ler donde
elLba.
Oieg. Aguardar aqui pretendo
I que fe vaya mi padre.
. •	 Ahora fe e?itra.
A4ofc. Los roilros'aca bolvieron;
ya no es pofsible falir, -
yo por las cc
-J(1as- me quedo.
Ved. Señor Don Luis, pues efiais
ocupado , yo no quiero
e-corvar ; y afsi otro dia::-
Luis. Eftando aqui , fuera xerro.
no
 hablaros.
ifab; Pues Doña pana,
entremonos allá dentro
y te llevaré al jardin.
red. Acompañaros pretendo.
Entranfi Don Iuis
 ,y )on ytian acorfrip4:-
Iiand o h Do71 Yi41.11:1 , que d a fe la K-
trera Doiia Ifibél , y1
 entrar
dicele 4 Don Pedro.
Ifb, Perdone= Doña Tuana
-,
que mi honor es lo- primero:
Señor Don Pedro , porque
no penfeis de mi, que puedo
fer culpada en efteTance;
fabed , que the Cavallero;
que hallatteis aqui efcondrdo
tiendo yo ili,no ,:ante de ello,
es un Don Benito Perez,
ofepb de Figuerla;
que trata fu cafarniento
con Doña Juana mi amiga:
ello dc paffo os advierto,
porque imaginéis de mi,
que culpa ninguna rengo. Entra.
red. Cielos , que el-cucho mi hijo
Don Benito Perez , tiendo
eafacio en Flandes , fe caía
en Madrid l Hay mas enredos:,
ele mozo ha de matarme;
mas difsimular pretendo
hafia averiguarlo todo.
Salen Don Luis , j DonYuan:
Luis, Ya ettamos , ferior Don Petito.
fobs; y fi es que Don Pan
os eflorva::'--
fed. A lo que vengo,
es negocio que no importa,
que le oyga the Cavallero.
Señor Don Luis , los difcurfos
humanos efián fujetos,
6 á la inconitante fortuna,.
6 á lo variable dél tiempo,:
mas .de Jo pofs'ible
puede hacer ; efl° os advierto.
e bien para la difeulpa,
bien para el fufrimiento.
Contieffo , que os di palabra,
de que fueffe mi hijo Diego
efpofd de vuefira hermana.
Yuan. Qué es eflo'que -efcucho, Cielos!'
red. Y que obiigado á fus partes,
gala, hermofura . , ingenio,
y virtud , que aquella es'
la que mas' clima el cuerda,
me- empeñé en dio con .vos:
bien mirado, pude hacerlo,
que a un padre, feñor Don Luis,.
debe un hijo efiár fu jeto;
pero Cl , haviendoie efcrito
en diferentes correos,
y en a viros • de elLi dicha .
que le aguarda , poco atento,.
(mas que mucho , fi ellas canas
de - fu con licion nacieron! )
faltando a. lec hijo mio,
a la: Obediencia , y rcfp'et0 1,
tue
2.2;	 >Mentir' )9 nnudarfe a un treenffidv
que debe un hijo 1 fu padre,	 congeladas de la fangre,
atrevido , loco , necio, 	fon rayos , que aborta el pecho;
refponde , que 't'u alvedrio	 y vive Dios , que mi hijo
es libre, y que eilá firviendo	 os puede enfetiat á ferio.
en Flandes , para adquirir,	 Tuan. Teneos, Don Luis.
por fu perfona , y fus hechos,	 Luis. Apartad,
meritos para fu cafA;	 que ha de caaigar mi azero
y que aunque eflá conociendo	 cal arrogancia. Ped. Dexadle,
eh dicha, que él es mozo, 	 brios refecvados tengo
y que no fe allaan preflo	 para defender mi honor.
en la campaña de Marte, 	 *i.e4 , y fa!e Don Diego por la puerta
las delicias de Himenéo.	 de enmedio , y ponffe al lado	 .
Eao fiempre ha refpondido,	 de 14 p adre.
y yo á fuplicaros vengo	 Dieg. Si no me ha engañado el eco,
me perdon éis, fi he faltado	 ruido de efpadas::- qué miro!
1 cita palabra ; advirtiendo,	 con mi padre es et empeño:
que ha de quitarme la vida 	 1 vuearo lado , fciior::-
eae mozo , loco , y ciego,	 Luis. Cómo os entraiS , Cavallero,
pues ni la razon le obliga,	 de aqueaa fuerte en mi caía?
ni le convence el refpeto.	 Dieg. A ninguno he fatisfecho
Y ¿recd, feñor Don Luis,	 con el azero en la mano.
que tanto en el alma tiento	 Luis. Que Miro! viven los Cielos,
ella falta, que á tenerle	 que, ha de morir.
en Madrid, fuera el primero,	 Pian. Apartad.
vive Dios, que caaigára	 Luis. Mirad , que cae Cavaliero
tan barbar° atrevimiento.	 es el que riñó conmigo
7u an. Aunque sé que el ha venido, a .	 ayer en el Prado Nuevo,
pues en mi quarto le tengo,	 y di?) á F.abio aquella herida,
ayudare aqueae engaño, 	rum. No hay ajuae?
que es Doña Ifabél mi dueño,	 Luis. No- le acepto:
y pueflo que el no la admite,	 muera á mis iras. Dieg. No es fad!.
a fer yo el dichofo vengo.	 Yuan. Ya es diferente cae duelo,
Digo , Don Luis, que es afsi,	 pues eaamos dos á dos,
y de
 alit
 me lo han efcrito.	 Ponefe Don yuan al lado de Don Luis,
•	 ......,	 •...,. _. ...
en Flandes eal firviendo,	 y yo con quien vengo , vengo.
Luis. Vive Dios , que a conocerlo,	 riñen los guaro , y agonía N'olor;
v a caar aqui, yo le diera	 la cabes al patio.
..1 entender , que es defatento	 Mofc. Yo falgo a ver eaa fiefla.
quien buelve el roaro á una dicha, 	sent. i. Echad la puerta en el lucio:
que no mereció. Ped. Teneos,	 abran aqui a la lualcia.
que aqueaa es otra materia. 	 Salen Dpa Ifaba, y DOii4 Yuana.
Luis. Digo , que no es Cavallero	 Tfaba. Hermano?




no os oye ahora. Luis. Eflais viejo,	 y advertid, que la Tataicia,
y 1 no naitar 1 effas canas::-	 al ruido de los =ros,
Ped. Aunque nieve os parecieron 	 ha llegado , y 1 effa puerta
De Don Diep
llaman aprieffa.
Luis. Pues qué harémos?
ysiana. Yo lo dire: pues aqui
no ha havido
 lance, ni emperao
de honor, que á ninguno importe,
vos con el ferior Don Pedro,
4 Don Diego.
por effa puerta que cae
mi
 quarto, podeis
falir , fin que nadie os vea.
Luis. Pues vos entraos allá dentro
con mi hermana , y con la vueftra,
que yo á detenerme quedo
la Tuilicia.
711477. Bien decis.






Mofc. c:cfrores, jue io de cafias
es ver encerrado' aqueflo.
uatza.
 Amor, tu piedad invoco. ilafe.
If b.
 Amor,
 ayuda mi intento. Dafe.
Luis. Yo veng,ré mis agravios. paf?.
yuan Yo lograre mis defeos.
Ted. Reñiré a Di go r ni hijo.
	 1, fe.
Oieg. Bien faIi de ta.,to empefio.
41,4ofc Celos: pues que yo cambien
encerrado agui me quedo,
y no hay remedio á mis anfias,
buenas noches , Cavalleros.
Y7eph de Figuer a.
 cuenta, que un amigó,
muy enojado , y fevero,
dice : Mofcon , ahora quiero
entrar á cuentas contigo.
Diga utled : Por qué fe inclina
fervir a un Cavallero,
que fabe fer embuftero,
pues le dexó aqui , es gallina.?
Yo refpondo : Soy leal,
y fi mi amo , en conclufion,
no me paga la racion,
cambien yo lc fi:vo mal.
Replicóme : Es mal mirado,
y de fu amo no creyera,
que hablara de effa manera.
Yo refpondo : by criado.
El la coleta en un tris,
dice arrugando la frente,
fois un picaro infolente:
aqui es predio un mentis.
Miente, digo, que Mofcon,
fer hombre de bien es llana,
Dios nos libre , alza la mano,
y cafcarne un bofeton.
Yo le digo con tonillo,
que mi furia correfponde:
Hombre,qué has hecho? Y refeondt:
darle foga
 a elle carrillo.
SACO la fierpe buida,
doy - guarro pafros atrás;
Ilcgome quedito , y zas,
tirole la zambullida.
Meren paz , á nadie hablo;
uno me
 ale, más me irrito:
vén aqui , por qué poquito
furediera una del diablo.
Pero ácia efla parte fuena
ruido : a oKuras ? bueno va,
alguna dueña fuá,
-que á eflas horas anda en pena.
Sale 1).2., corno A obfcuras.
Inés. Pues todos f.2 han recogido,
y fe ha leg do la hora
que Don Tuau dixo , yo ahora
vengo á faber li ha venido
p,:ra darle del papel
la refpuefla mi cuidado,
JORNADA TERCERA.
Sale .iyfofc:in corno ‘i obfcuras.
'Mofe. Defpues que fe ha recogido
la caía , y yo me he quedado
a mi pefar encerrado,
hablar a Inés
 no h podido;
pues fi el tal Dota Luis me viera
ercondido aquí , en rigor,
juzgue el piador() Ledor,
del modo que me puliera.
Viendo, en fin , ya foffegada
la cara , voy á inquirir
fi
 hallo
 por donde falir,
como quien no dice nada.
que
.14	 Mentir. ; 31 radddrie 'a on tiempo. -
_que aunque yo no fe le he dado	 traygo ea cita faltriquera:
------- á mi ama Dolía liltbl;	 rica he de hacrte eta noche,
I Don juan , por mil razones,	 cicn doblones te he de dar.
engaiiarle determino,	 Ínés.E1 me los Ano hay que _hablar, 4p.v-
que el por aquee camino	 de aquefla vez ando en coche.
irá eleupiendo doblones. 	 Afofe. Traes los veinte y cinco?
Mas ay Dios? quien vi? quien es?	 Inés. Si,
Tropiet Morcon.	 aqui en la bolla los tengo.
Mofc. De mala rni6 patros van.	 illoit2:. Pues Ilenartela prevengo;
Ines. Qi_tiero llegarme : es Don luan?	 darnela acá.
Mofe. Aquefta es la voz de InU. 4. 	Dale Inés la bolfa.
nHa ingrata ! los ademanes 	 mes. Vesla al;
fon ellos de que me adoras?	 no te empeñes , bueno eftá:
tit veflida , y á eflas horas	 qué es efio que por mi paffal 	 ap.
andas bufcando Don jumes?	 4,4::fi-. Calla, Inés , y mece en caía
mas tia cue lo pagarás.	 la dicha que Dios te 6.
Ins. Es Don luan ? confufa eftoy!	 Mil cfcudos no fon hartos
Mfc„ Fingir la voz : yo foy. 	 i: 114.	 a tantas obligaciones;
Inés. Albricias pido.
	
en lugar de los doblones
Mofe. No mas? '	 la boda lleno de quattos:
quC hay , Inés ?	 1--Lce/o afsi.
Inc. g_ie mi feñora	 Toma , Ins,
leyó el papel.	 D.de 11 bolfit á Inés.
kof,.. Adelante:	 Inés. Eres amable;
hay otra cofa?	 pero tanto no me des.
Inés. Y conftante	 Mole. Señores, que quiera Inés
medió á entender , que te abra: 	 hacerme a 'mi rniferablet
buenas ttis fortunas ván,	 intlf. Con tanto oro, qué he de hacer?
que la agradas te prornero. 	 iirlife. Aqueffo no te alborote,
Mcfc. No hace mucho , que en efeao 	 guardalo para tu dote,
foy muy difcreto , y galán. 	 que yo te he de hacer mu ger.
Inés. Don Juan - , en mi vida vi	 mes. De ti voy muy, obligada,
tan cortefano papel.	 Mofe. Ya nos - veremos los dos.
Vofc. Mucha cofa ! la Ifabél	 Inés. Pues á Dios , Don Juan. 	 1,, ,I ,..
perderá el juicio por mi. 	 Iliofc. A Dios:
Ind.r. Eftoy tan agradecida	 ufted vi bien defpachada.
a los doblones , fe flor, 	 Vén aqui uftedes por que
que une difle , que mi amor	 i veces ha tido buena
perderá por ti la vida,	 la obfcuridad , pues me voy,
Mo.fc. Doblones ? fi no me en zafio •	 haciendo de .oro eon ella.
ellos feria de Mofcon:	 Hi vil Inés , th doblones
elegala tit San Anton;	 de contravando en mi auienciat
quintos te di ? calo eftrafío! 	 Solo un efcrupulo tengo,
Inés.. Veinte y cinco.	 y es , que Inés feis reales lleva
Xofc. Accion grofferal	 de calderilla en la bolla,
por Dios', que anduve civil; 	 con que vá á mi coth llena;
mas no te dé pena' , mil.	 y no sé pot Dios, a L'un bcha...
beben
-blego'
ochavos los que me dexa:
ahora digo , que es maldita
la obfeuridad ; quién tuviera
un candil de garavato.
Sale Don Tul?, como ‘; oTuras.
ytian. Pues ya la noche hace treguas
con el fueño , y a erta hora
Inés dice que me efpera,










Mfe. Elle es Don luan,
que buelve por la refpuetta;
quiero engañarle en falfete:
yo foy. en tiple,
Fuan.
 Ay,
 Inés ! qué nuevas
das a mi amor ? tu fe flora
leyó el papel a mis penas
tefreee alguna efperanza?
acafta es mi muerte cierta;
e mi vida ? habla por Dios.
Afofe. Señor mio , albricias vengan:.
la mejor nueva del mundo
te traygo.
Trian.
 Dita, qué efperas?
acaba , Inés.
mofe. Mi feñora,
ti no me mienten las feiias,
eflá perdiendo fu juicio
por ti,
Tuan. Qué dices? d'Ora,
elfo hace Doña Ifabél?
Mofe. La pobre feriora queda
defmavada por tu caufa.
Yuan. Inés mia , dexa dexa
que te abrace.
M'oil. No es pofsible.
luan. Por qué?
Mofe. Porque foy doncella,
y vengo en paños menorese
7114il. Pues toma aquella cadena.
g)aie una cadoa,
niofeey de'riguerh:
m fc. Mira fi traes otra cora.
Yuan. Y ahora , Inés , vete aprietra
a focorrer A tu ama,
que yo pagaré era deuda
algun .dia : A Dios.
Vale Don yuan.
°fe. Seriares,
havrá nigerio que ello crea?
yo cadena, yo doblones,
tratado efperé que me dieran
cien palos
 I el buen Don pan a
qué lindo defpacho lleva:
yo ?puerto, que defde aqui




 que con la puerta
no encuentro, mejor f»ra
aguardar a que amanezca:
paffearme quiero un poluiro,
porque el fueño no me venza,
que dicen, que los paffeos
hacen las horas pequeñas.
Ahora bien, fcrior Mofcon,
qué haremos de cal cadena?
llevarla al contrafte ? fi,
aunque la echura fe pierda.
Parece que ertoy inquieto;
qué poco el rico fofsiegaI
acab4fe ; de efta vez
compro caía , y pongo rentae
Pero los rayos del Sol
por efta ventana entran,
que corno es Verano, acafie
deb:4 de quedarle abierta;
yo me efcurro , pues la luz
me gula, alli ea la puerta,
doy con mi cuerpo en la calle.
- Al irfe
	 ff
Ifiab. Q26 poco el fuerio foCsiega
con un cuidado ; mas Cielos,
qué mito!
Mofe. Hemosla Iv_Tho buena.
l'ab. Cielos, no es cae criada
de Don Benito ? hay mas penas!
qué hactis aqui ? hablad.
;$.4oft. Señora,
ayer tarde en erra picea
5,
?la
ril;fe r	 rnud drfe Un- tilemp-o-- .'
fui aprendiz , y mi conciencia
no era para ter Soldado.
Q.21fc bolverrne á mi tierra,
y queriendo profefrar
Religion mas recoleta,
hice voto de fer Saftre.
144.s.. Vos lo plurals de manera,
que os creo : dexad el manto,
é idos.,
Mofe. Difparate fuera:	 dp.
no eaa acabado. Al Don Luis ap.
le he de pefcar tu moneda.
Juan de Vergara , feñor,
me dixo , que te dixera,
que Ic embies del dinero
que le debes , algo a cuenta;
porque eh muy 'alcanzado.
Luis. Siempre elle hombre me atormenta
por dineros : no los tengo.
Yo de ninguna manera
puedo bolverme fi n ellos.
Luir. Catado fois : hay tal tema!
llevadle efros ocho efcudos,
porque ahora eftoy de priefra,
y decidle, que mañana
puede venir por la refta.
Mofe. Vivas mil años : fefiores;
qué bien engañados quedan!
y yo me. voy mi cafa
con doblotrs , y cadena.
rafe MIcon.
Luis. Hermana , quedare a Dios-,
que ;engo una diligencia,
que hacer.
ifib. Pues Don Liiiq , no tardes.'
Luis. Apriefra daré la buelta.
Paf, Don Luir.
IP. D2 etYraño fato he (*Aldo ,:
quién fuceder pudkra
ele Ian e ? muerta efluve.
Sale por la purt . d enmedie
Doña uaqa.
yuanl. Qué nov :dad es aquella?
ti vell'ida tan temprano?
Ifib. Aqueffo mili-no puliera
preguntarte , amiga , yo.
7uana. Facil feta la refpuefta,
pues
mi amo , y yo nos etcondirnos.
/fib. Ya lo se.
Mofc. Pues uíted fepa,
que mi amo pudo falir,
y yo t-ne quedé en tinieblas
ella noche , por las colas.
Ifab. Ay de mi facarle es fuerza;
porque no le vea mi hermano:.
idos.
'Mofe. g.ic me place , Reyna:,
hay mas azares!
A! irf; Marcan j'ale Don Luis.,
Luis. Hermana?
A Dios, foltge la prefa.	 ozpr .
.TP, Mi hermano : fin alma eftoy!
Luis, Mas quien, es?
M . Rtquiem xternam:
el manto que traygo á Inés
me valga. aqui.
eftoy muerta!
Lu;s. No . hablais i• hidalgo.?
c._Sefior,
aunque el earaiSarme es fuerza,:
yo foy oficial. del Saftre
de cata.
/Ab. Qué bien lo enmiendo!
Luis. Y a qué venis? .
fc. A.  traer.
cite . manto y por mas ferias,.
es pira ella mi feriora.
/fiab. SI , hermano, yo que viniera
le mandé , y, es oficial
( ayude amor mi cautela }:-
de Juan de Vergara, el Sattre
de cata...,
'Mofe. Anduvo ditfcreta,
pues ya sé como fe llama.
Luis. Si . no me mienten las felias,'
con vos, y . con.otro hidalgo,
anteayer: una. •pendenc la
en, el Prado Nuevo tuve,
y vueftros ti-ages Jorpechas
daban de fer 'forifteros.
24ofc. Si Don Diego aqui eftu viera
él mintiera por entramh's.
Es verdad , que de la goma
vine
 anteayer ; pero antes.
yofipb
	 FigmerOa..De Don Diego Pon
fial'pues 'eflas horas- á., hablarte	 ue pedes de mi:
;es . amor el quo te 'fuerza-.:me trae , - amiga , una pena, -
á hablar
	 • cate Cavallcro?.y efloy de :ti Muy quexofa.
Ifab. Q9exolll?	 ani . A quien rnej:q lo div:ra,
que A. ti ? *o
 es fino moararmePlana, SI : bien te acuerdas
de aquel hotnbre , que antenoche	 agradecida , y atenta






Ifab. Aquello hice,	 de- hallarte :tan libre el alma:'
porque Don Luis no le viera. ha ingrata , quien te creyera! ap.' 
porque mi hermano te mira::-7uana.Tambien yo tenia díc. riefgó,
yaala. Ay , amiga , ellas materiaspues tengo hermano; &II quexa
_no las tratamos [10f
-otras,es la que tengo de ti,
y afsi refponde mi lengua,y tu l'aneada pudieras,
que tengo hermano , y que efloy,ti quieres hacer por mi,
Ifabél , una fineta. 	  fu obediencia fulera;
. pero dexando




en mi arniftad?	 /frb. Q9e fea
corno guaares am i ga.Yuan a. Siempre fuifte
amiga muy verdadera.
	
ana. Pues Ya , con ella
SabrAs , que i elle Cavallero,	 voy a eleriVirle un papel,'
de-tinten hablarnos , en deuda - 1 -	 -:en !que le diré , qué venga
le doy, defde que en el Prado:: A	 las diez en punto á hablarme,.
y una criada las feriaspero ella
 es larga Materia
de contar y que
	 ti , amiga,
	
le dará de tu jardin,
no te hace al cafo el faberla,
	
para que - errarle no pueda.
...Solo•digo , que Me importa 	 Q2edate I Dios, que ella 'noche
hablarle, y aunque pudiera	 VendrC a verte.
verle en mi cafa , ya ces 	rafe Doña Piana.
el peligro it que fe emperia 	 ifib. Norabuena,
mi
 honor,
 fi le vé mi hermano;:	 de todo quedó aVirada.
y afsi , arniga , yo quifiera	 No es mala O':afion aquet4
de apurar de Don Benito ` ,: 1171,fuelle en tu jardin , pues tu -
nada en elle lance arriefgas,	 el .eugafio 1 toda priefra
fabiendo las pocas Veces 	 voy I efcrivirle un papel,
,que Don Luis tu hermano entra
	
pues no conoce mi letra,
en
 el,
 y aunque venga acafo,	 en
 nombre de la- tapada,
teniendo una faifa puerta
	
y pues sé , que a las dIez queda
el jardin , que hace I la calle,	 de llamad,' Doria
 Juana,
podrá 'falirfe por ella.	 pondré que á las ocho venga
/J'ab. Q1_16 es lo que efcucholtambien ap. 	 para bib at
 Antes con Cl,
a Doria Juana feaeja	 fin que c nocerme pueda,




be de apurar mi fofpecha.
	
en qua! de las tres fe emplea
Amigas romos las dos;
	
l'U amor ; y iyarlue el j1rdin
y afsi ,Doña- Juana bella	 - - 	Po conozca, liare que tenga
una
lilantir .3) in- u3drf)2.3
una filla prevenida
Inés , y que él venga en dia l
rodeando algunas calles,
porque confufo no fepa::-
Pero mejor el fucefflo
Jo dirá,, que yo : cautelas
ayudadme, y hafta tanto
que fatisfacerme pueda,
de a qual de las tres fe indina;
'denme los Cielos paciencia. 	 )afe.
• Sale Don Diego jo/o.
 A quién havrá fucedido
lo que á mi me eftZ paffandol
en la caía de 'faba
• anoche quedó encerrado
Zilofcon , y fi alli le encuentras
(ay de mi!) Don Luis fu hermano,
-
fin culpa mia fe arriefga
fu opinion, y fu recato.
l''oda la noche e n la calle
ha afsiftido mi cuidado
-vigilante , y no ha falido;
y ahora a la calle, entre tanto
que falgo de aqueftas dudas,
buelvo otra vez á bufcarlo.
Amor, pues Doña Ifabél
es el dueno , que idolatro.,
perdoncme la tapada,
y Doña Juana ; oy confagrai,
a tu piedad efte empeño.
'Sale Don Ped. Diego?




Vieg. No he dudado,
feñor , que by vueftro hijos
y que con, efto foy quanto
puedo fer. Ped,No lo pateceisi
vive Dios, que no dais patro,
que	 defcredito no fea
de vueftra opinion, cobrando
fama ( con qué verguenza
lo digo ) de hombre tan vario;
y mentira°, que fois
la nota, el objeto, el blanco,
y la fabula del Pueblo,
e un ilemp:
que, es un público theatro
del hombre, donde en balanzal
igual fe reprefentaron
del fugeto de los hombres,
la calumnia ,
 O el aplaufo.
•Vas os liamais Don Benito
Perez, y fiendo cafado
en Flandes con Doña Luifa
de
 Mendoza, eftais tratando
de cafaros en Madrid?
eftilo tan torpe , y baxo
no os lo enfeñó vueftra fangret
dos veces quereis cafaros
fin enviudar ? yo prefumo,





vive Dios , que aquel borracho
de Mofcon , aquel infame,
a. mi padre le ha contado
mis fuceffos. q ed. Declaradme,
antes que fea efte cafo
de Inquificion , lo que en efto
huviere.
Veg. Por
 Dios, que eftrafio,
feñor,  de vueftra prudencias
que le deis credito a tantos
embuftes : yo Don Benito
Perez ? yo en Madrid me cafo?,
Jefus , que necias quimeras!
red. Q9ando todo fu,ffe engaña,
	
bien pudo fer que Itabel, 	 ap4
por fu honor ,	 reCato-
lo Sngieffe ) por lo menos
guando os encontré encerrado,
en caía de aquella dama,
fue mentira el difcuiparos,
con decir, que alli os entraftei6
por yerro , bufcando acafo
a, un Cavaller° f:lamenco? -
pues de toio tne he informado¡
y s, que ninguno vive	 -
en ella.
tieg. Aquefro en llano,
porque Don Guillermo Eftroci
ha poco que fe ha mudado,
al baqio de la licrced
be - onblego iii5on .latep	 -rigmerd.
-y ayer. 1e tfl
 los defpachos,
que de Flandes- le he traido,
por mas ferias , que
 a fu quarto-
fe entra por, un corredor,
paffando primero el patio,
y una efcalera , que tiene
un ¿cauce á aqueíta mano._
Ped. Vos lo pintais de
 mailer
que os lo creo.
Sale un criado.
Criad. Don Fernando
de Andrada , tu grande amTgcii
te eítá en el coche efperando.
Ved. Yo le avisé , que efta tarde
vinieffe 1 llevarme al Prado;
ahora bien, Diego , de vos,
tiendo, como fois , calado,
ruindad ninguna he temido,
y que enmendareis aguardo
la otra faltilla ; mas eao




"Oieg. Vive el Cielo,
que ha de pagarme ene enfado
el vergante de Molcon.
Sale Mofcon.
2dofc. Gracias á Dios, que te hallo,
ferior mio.
Oieg. Pues infame,
defpues que me ocafionaron
tus embutes, con mi padre,
in difguíto tan pelado,
te pones en mi prefencia?,
vive Dios: :-
!Mofe. Detén la mano.
Mieg. Picar° ,
"41 ofc. Ay tan'
yo a, tu padre?
Oieg:S1 , villano.
414ofc. Por no perder la coftumbrit




picar°, que no te mato..
T.4414	 . El efti loco.
$ie,g. A títa dama::-
4.14 bis tapada COI un PM.
19
Ya le ha venido á mi amo
lo que ha meneíter.
Mieg. A quién
bufcals , dama bella?
Mofe. Andallo,
mas que la enamora á tiento?
delcubrid la faz , feparnos,
qué moneda corre dentro
del talego de effe manto.
Oieg. Qiita necio : defcubrios,
que hacer prifionero el garvo,
y el donayre , es tirania;
Ii no es que en effe nublado
disfrazais piadola al Sol,
par no cegar con fus rayos.
Afofc. Si fue(fe alguna bulconai,
eüá. muy bien empleado
el concepto ; mas que es efto?
Sale Luifit por otra parte tapada , y co»
otro p ipel, cogen entre las dos a Don
Diego enmedlo.
a pares vienen los diablos
alentar - ami Don Diegía?. -
el tiene ripio I la mano.,
A quién digo ? Reynas mias;
refponden ? 11 fon trafgos,
con guarda infante ? fon mudas?
Hacen fea que fi.
SI .. ?
 pues vayarde al eítanco
del folimán : mas pregunto,
bufcanme a mi, a mi amo?
Hacen efiias , que ti Don Diego:
Oieg..A.mi decis ? qué mandais?
aunque el mifterio no alcanzo
de tanto filencio , dos
Manle las dos dos papeles á Don Diem;
lacen una re),erencia,
y
papeles me -dais cerrados,








Ice D. Diego. Si fia:s de mi obligado»
mj agrad,cimjento,
 41 111170(beret os er-ihra
30	 Mentir ,y mu-darfe a un dempd.pera una fila en le pu rta de la Encar.-	 á Doria 'l'Abel no agravio,
dtP2de , porque importa
 mi	 pues fin intencion la ofendo.
r cato , rsi!c1,41 -1? ,'I pa; te qu? yiplga	 Mofe. Aunque me lo diga un Santo,
de cji.: emp , ñu , y Dos cobr,is la me-	 no lo he de creer de ti. .
morid p rdt.las	 Di g. Difcurres como hombre baxo,
La tapada (1,,l Prado Nuevo , 	que en elle duelo de amor,
Affij c. Que pierdas hacer?	 quand.) me fiemo obligado
(Die sT. 'Al Jfcon,	 de dos mugeres tan nobles,
acudir al ferialado	 del pundonor fuera agravio
pudro , y fervir a ella dama,
	
negarme a lo agradecido,
7t4ofc. Y (i aquefte fuelle engaño?	 faltando I lo cortefano:
Dieg. En mi valor fuera injuria	 y ai-;,i , perdone Ifabél,
mirar en rezelos vanos,	 porque en ella accion no hallo,
Moje. Sab 's quien es la tapada?	 que L'xe de fer amante,
Ole , . Doña 1(db:A m a hr contado,	 por dexar de let ingrato.	 'Pan c.
,
que fe llama Doñi Tuana	 Saierz Doga if,bii, Ins.
f.e. R o.:1Ç.	 Inés. Ello que digo ha pallado:
N fe. V i nos al c 1 fo,	 dlle , feriora , el papel,
abre el I 	I') papel,	 y flota rcfpuefla de el,
y lo que di.--e veamos, 	 como !ir me lo has mandado,
Lee I) Dic,-, )., or ef f>1713' il mi hermAne	 fin fer conocida, vengo
u e: ,- rp ''!..1 I , no os firpli.ro me 1, ,, ais	 _ volando.
e?1 ,',:!: C I.P.. ; en la de ula afrili,1(1 ,fpe-	 ffb. ATA() importó
re col quexa torno, fatificcion de	 it. mi decoro , pues yo
3)u-I	 p	
,
iro iDid? y para eflo os kfcar4	 de aquella fuerte prevengoJ	 '' 
una criada il las diez,en la fuente de	 traerle aqui recatado,
Z.Pg.alit 9S.	 pata averiguar afsi,
Mofc. No firm?	 Inés., fi me quiere a mi,
No , 	6 I la tapada del Prado;
Mofc. (:)...tjién ferla	 pues aunque una tnifma he ficky
ella dama?	 permiten , Inés , los Cielos,
ffieg. Ya he penfado,	 que yo de mi tenga zetas.
que es , fegun dicen las ferias, 	 Inels. Yi- iodO eftá- prevenido,
Doña Juana de Avendaño.	 la fila en la Encarnacion
714-fn
 Picnics ir a verla?	 queda aguardando, y la puerta
-0i-g. SI,	 eftá del jardin abierta.
que on ello no hay embarazo,	 lfab. Fue cuerda refolucion,
tiendo diftintas las horas. 	 que no fepa donde viene,
itliofc. y Doria Ifabél?	 y entienda, que le ha Ilam Ido
Es llano,	 la tapada , que en el Prado
que la adoro.	 le habló.
Vidof:. Pues Don Diego,	 Inés. Muy bien lo prev;ene
c6mo empeñas tu cuidado	 tu induftria ; pero yo infiero,
en tantas partes?	 que ocuitarlo es gran delito,
fDlig. Mofcon,	 feñora , que el Don Benito
ya en ella ocafion no hallo	 es grandifsirno embuftero;
como efcufarrne , y en ella	 potque otro papel le di 	 -
Lu
De Don- Die -lo . -i- Don .yefeph de Figuerbot.
ltiltra , qttando yo llegué,	 groffero el afeero mio,
y aunque disfrazada fue,
	 decid fi fois la. tapada
pude conocerla..
	 del Prado.
'Ab, Yo,	 .y7, b . I -Lb .lad fin rezelo,.
" todo lo he trazado , á fin
	 la mifma
 by.
de averiguar mis defvelos,
	 filieg. Nunca el arma,
bus. engaños , y mis zelos.
	 pudo engañar mis fentidos..
Inés. Ya quedas en el jardin;
	 l'Ab. Tenciftne tan olvidada,
Dios te dé muy buena mano,
	 ( finzire la voz) que dudo,
y con bien á tu hermofura
	 aun limado yo la que os llama,
faque de aquefla aventura,
	 que hayals..acertado a verme.
l'Ab. Retirare, y fi.mi hermano:	 fie. Solo puede mi ignorancia
viniere::-
	 difculpar die defeuido;
Indi. Ya te he entendido,	 pues fi no sé vuelta caía,
vendré volando á avifarte.
	
), afe .	 ni quien fois , aunque os adoro,
one
 <? la puerta a),ocadauna filla dv	 cómo pudieron mis anuas
manos , y dentro. ha de epr Don Die.... .	 folicitarme effa dicha?
go , y dicen dentro dos moos	 Ifab . Luego me quereis?.
... •	 -de fila.	 O leg.. El Alba
/..,DomIngo , en aquer:a parte,
	 no es tan amante del Sol , .
fegun nos han prevenido, 	 y menos enamorada
hemos de dexar la filla.,
	 la Clicie vive en Cus rayos,
2. Quita los palos.,
	 y muere, que m l efperanza.
i. Ya lo. hago..
	 para. amaros...
2. Y vamos á echar un . tragO.	 Yib. Deteneos,.
I
 la hermita de Juanilla.
	 y elfos requiebros. de naca4.
.	 - Sale Mof on reboado.
	 que fin alma las pronuncia
1,110fc
. Siguiendo vengo a mi amo,	 el ayz.e de las palabras,
para ver en lo que paran
	 i Doña Ifabei Pacheco
ellos fuceffos: parece,
	 guardad , que deidad tan rara,
fi la noche, no me engaña; 	 i ingratos , no ha merecido
que ene es de Doña Ifabel 	 correfpondencias tan falla , .
el jardin ; fu puerta filfa
	 Cieg. Qoé.c.C
-sucho ! viven los Cielos,:
es
 efta , 6 v,0 ellOy.. borracho.
	
.	 que Libe quemo me paffa
	
4p.
:41rrimlfe itofcon a' un lado, y falt.:	 con Ifa bel .:. qué decis?
	de lasfilla.f: on Diego.	 hay quimera mas eftrarial
Pieg. Aqui fin duda me aguarda
	 yo I Doña Ifabel Pacheco
Ja tapada ,. y por las feíllas	 galanteo ?: aqueffa dama
de las flores., y, las ramas,
	 jamás la he vilo , ni hablado,
que apenas la noche obfcura
	 y ella vez fola jurara,
difpenfa entre fombras pardas, 	 que ol fin nombre.
cite es. jardin.	
-	 /J'ab. Qi.2e nunca
'12f;ib, Ya ha venido:
	 la haveis viflo?.
- amor , tu induftria me valga.
	fbieg, Cofa es llana,




 -	 en mi vida.
y porque un error
 no haga.
	.71,4b, Pues no falta
3quien diga , que cierta noche
por 'fu jardin , y fu cala
os libra de la jufticia.
Dieg. El() ela peor que citaba, 	 ap.
todo lo fabe : feñora::-
Sale Doña yuana.
yuana. Aqui me trae mi elperanza;
por 'sir fi viene Don Diego.
Ifirb. Paffos (lento ; entre citas ramas:
os retirad , mientras voy
I averiguar fi Ion fallas
ellas noticias.
ripartaft un poco Don Dieo	 )07-7/2
Ifabil llega donde elL Doña 7:44ml,
•	 y encttcntra'iTe.
yuana, Amiga Doña Ifakl?
fl‘b. Doña Juana,




:porque mas decente vaya,
que la -ocation , y la noche
fon del pundonor contrarias,
tu has de acompañarme.
yib. Yo
ir corno tu criada;
elfo es lo que yo delco, 	 dp.
porque averiguen mis anEas
ellos engaños.
Liegap DynaTuaria d Don Diev ,Jf Doña
!Abel  dtrs .de Doña yuana.
Dieg. Ya buelve.
yu, qa,, Nunca crel , que Ilegára
vueftro olvido á ella fineza.
Dieg. Siempre , herrnofa Doña Juana,
( afsi me dixo llabl, ap.
que fe llama la tapada )
os rThreci mi cuLlado,
que dieffeis credito a tantas
anCias , corno defde el punto
que os vi , ha padecido et alma.
y tuna. Ay hombre mas embuftero! ap.
á un tiempo quieres tres damas? .
corrida: efloy de quererle.
traydor!
Sale 'Don Luis. 	 Dan Pout.
fe:1 un -
YUdn. Con vueitra hermana
eftá Doriajuana , y vengoi
por fer ya tarde, 1 llevarla.
Q:2e eilaban en el jardin -
me daeroti las criadas.
7uana. Yo eftoy de vos fatisfecha;
,A D.:,n Diego.
mis folpechas fueron vanas,
y agradecida conozco
vueltas finezas hidalgas.
Vieg. Bien os merece mi amo r
en 1)o2.. alta.
feñora , cita confianza.
Luis. (126 ercucho!
Di7g-. Y rendido, y ciego, -
. .mi vida ofrezco á ellas plantas,;
lati-s. Vil hombre cita en el iardin,'
I qv.1 aguarda mi venganza?




Las dos. Ay de mi!
mi herrnano.
)vlofc. Santa Sufana!
el diablo me hizo curiofb;
pero eta Ella me vaiga. efcondeft4






Las mugeres 'ha -1 de efbir d,?trls de p OS,
Oieg,0 ,y  /j'id	 *D?‘ llevunitt_
I Don Digo ,lcia la puerta.
del jardin.
11.b. Cavallero,
fi antes que todo es la dama,:
procurad ginar la puerta,
y vuelro amparo me valga,
que 'es mi hermano el que procuti,
con mi muerte fu venganza.
Dkr;..Seguidtne las dos.
Ay Cielos!
pieg. tkquefh es la puma ntrarnbai
ymid çQnmigo.
gchtld
- Mentir ,y mudar
	De
 Don 	 )	Die ly) y Donforeph de Pip-uerh.	 3;	6 	 o '	 'Fcb4il41 defa,3,te por la puerta del jardin,	 es dcl Refugio.
y clicé Don Di:go &Ido el pafio.
	 Yuan. De chanza
Ninguno,	 refpondc ; viven los Cielos::
-
con malicia , 6 inznorancia,
	Vale
 ii d;ir , v defcubrefe 21/1oll.on.
podr_ decir de mi brio,
	 Luis. Detened , Don Juan la efpada:
que buelve al riefgo la erpalda,
	 no es el Saftre::-
guando me llama el empeño
	 Mofi. Soy un puerco.
de un
 honor,
 y de una dama.
	
Luis, Qle tray,o efla mariana
rafe con ellas por la puerta del jardín , y.	 el manto á Doña Ifabl?
Don Luis,y D.4; yte,;(/; fe encuentran riiien- Mofe. Faltaba en el un,a cama.
'do , ii tiempo que fale un criado con	 Luis. No temais.
	una hacha.	 Al ofc. Y por errar
Los dos. Muere á mis manos,
	 enfermo de mal de tinada
,	 .Criad. gde es efto?
	 dp.	 le vengo á traer en rxila.
Luis. Ha fiera ! ha traydora ! ha faifa! 	 Luis. En. filia?
Don *luan , no vifteis un hombre,
	
Mofe. Si , que en albarda.
que e'n efte falo ( mis anfias
	
fuera venir indecente,
apenas hablar me dexan )
	 fe flor mio , I vueftra cara.
citaba ahora?
	Yuan.
 Don Luis , ( perdone mi amor i
Pian. Ha tyrana
	
aunque os encubrl por califas
de mi honor ! hablemos claro,
	 que importaron, que Don Diegeo
igual es nueftra defgracia:
	 de Luna en Madrid eftaba;
Don Luis, aqui ettaba un hombre,	 fabed , que es el Cavalier°
y 
.tambien nueftras hermanas - 	 de La pendencia paffada,
eftabati en el jardin;
	
y aquefte hombre es fu criadø.
una ha de fer la venganza,
	Mofe. Arrojede con la carga:
pueflo que es una la ofenfa.
	
pobre Mofcon.
Luis. Bien decls , no quede rama
	Luis. Pues infame,
que ahora ; mas vive el Cielo,
	 cómo atrevido me engañas,
que abierta la puerta falla	 con enredos , y quimeras?
eftá del jardin , y ti hombre
	 Mofc.
 Elfo de mentir, es maña,
no parece : ha vil hermana!
	 que en la efcuela de mi amo
Yuan. Aqui una Cilla de Manos! 	 lo aprenderá una calandria.
rnifterios fon , que no alcanza
	 Luis. Tu has de decir quinto Cabes
mi cuidado.
	 Saca le efpah.
Luis, Ved fi en ella
	 de eae lance, '6 cita efpa.da
hay alguno , que de tantas -
	 te har'a hablar por muchas boca.
dudas nos faque.
	 Moft.. Elfo cortefia bafta
- '4h-e la
 Ji/la Don Yuan , y depubrefe	 para obligarme : Ini. amo:;-
	
Mofcon reholdo.	 Luis. Acaba, dilo.
Mofe. Señores,	 Alofc. Sc llama
dercubribfe la maraña.
	 Don Diego de Luna ,aunque
Luis. Q.9ién vá?
	 le confirmó una tapada -
Yuan. Q2. ién es?	 en el Prado , havrá tres dios,
Mofe. Señor mio,
	 y es Don Benito be gracia„
foy un pobre, que llevaban	 Item , venirnos de Flandes
al Hofpital , y efta filia
	 los ch)s , por una impenfada
	
E	 t1:7e-
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defgracia , que allá tuvimos.	 y mi temor latisfecho
Item , entrambos , fin taffa,
mentimos , y enamoramos.
Item , Don Diego dilata
el calarle , porque tiene
defde que llegó , tres damas
en cierne ; y de todas tres
es Doña Ifabel tu hermana
la Sultana.
Luis. Calla, aleve,
no pronuncies tal infamia
contra mi honor : vive el Cielo,
que he de lavar efla mancha
con la fangre fementida
de Don Diego, y que fu caía
ha de bolver en ceniza
cae incendio que me abrafa:
feguidme , Don Juan.
Tuan. Amigo,
á• todo trance mi efpada
hallareis á vueflro lado:
que mucho , guando. me llaman ap.
zelos , y honor?
Luis. Tu ,
porque a dar cuenta no vayas
del fuceffo , ven conmigo:
camina, infame.
Nofc, El me agarra:
corchetico es el Don Luis?
yum. Honor , tu induftria me valga„
para que en las aras tuyas
facrifique mi venganza.
Vanfe 11e1'andol agarrado (1 Mofi.on
 'y
Jalen Don Diego , Doña tfabH ,y
Doga yliaila COMO I Obj: firdS.
&O:egoYa eftais en parte , fefiora,
donde affegurar podeis
del rezelo que teneis.
Soffcgad un poco ahora
el fufto , pueflo que ha fido
el lance tan importuno,
tal mi fuerte , que ninguno
hafla aqui nos ha feguido.
En mi cara eflais , creed,
que os defenderà mi efpada,
á vos
 ,y á vueftra criada.
Ifab. Yo agradezco cita merced,
de ver vueflras atenciones,
libra mis obligaciones
al valor de vueflro pecho.
Mas foy de lo que penfais;
y pues no rne conoceis,
ni aun mi nombre no fabreis.
Dieg. Por Dios, que engañada eftais.
Ifi7). Vos labeis mi nombre?
Dieg-. Si:
fli vueflra induftria vana,
se que os llomais Doña Juana.
711:121do Aqueflo dice por mi:
no hay que dudar, el me adora,
bien lo explica fu cuidado.
Dieg. Pero una luz he mirado,
que ácia aqui viene :feñora,
en aguda pieza luego
os entrad, que no quiGera
que nadie de caía os viera.
/fab. Bien decis,
Diege Pues entraos.
Efcondelis 41 las dos , y fa/en Don Pedro,
y un criado con una.
red. Diego?
Di:g , Señor?
Ped. En iras me abrafa:	 .
que haceis aqui?
Dieg. Ahora vena,
y halle efle guarro fin luz.
red. Ya nc baila el fufrimiento:
venid acá , vos calado
fois en Flandes Les bien hecho
engañar á vuef'cro padre?
vive Dios , por ernbuflero,
mentira() , vil , e indigno
de la rangre que os di ó el Cielo,
que os he de quitar la vida.
Qjlén os dixo (yo eftoy muerto!
que no ,foy calado?
r d. Yo,
infune , que ahora vengo,
( ciego de coleta efloy )
de hablar con un Cavallero
amigo mio , y que eftuvo
con vos en Flandes a un tiempo,
el qual ( ay de mil
 ) me ha dicho,
que
jofeply de Figiterb. a.
muda efl:atua foy de h1(..lot..
adonde eflá Doña Lulfa?
A DonDko.
e.g. Señor:: -
med. Mas aqui pretendo	 ap.,
difsimular : advertid,
hijo, que es engaño el vueftro,
porque efla dama que ves,
es Doña Ifabel Pacheco,
la que ha de fer vueftra efpofa..
yuana. Hay mucho que hacer en elfo;
porque primero lay yo,
y á mi me quiere Don Diego.
Ifib. Albricias, amor : que efcuchol,
elle es el novio que erperol
ieg. Doña Ifabel , Cielos , 'era
la que me daban por dueño!
Ifab. Angi, canfatte en vano..
uaaa Cómo en vano? bueno es elfo.
Pcd. Entena a monos , feñoras.
Dont.fu,zn. Echad la puerta en el lucio..




Mas qu6 miro I ha vil hermanat
oy fatisfacer intento
con tu fangre aquefte agravio.,
Luis. Muere , tyrana.
Las dos. Q.1..1 veo!
mi hermano.,
Los dos. Mueran...
Dieg. No es facil,
que yo by quien las defiendo.
red. Efperad., feñor Don Luis,
que para todo havrá medio.
Ytian. Para quedar bien los dos,
por impofsible lo tengo.
Ped. Señor Don. Luis, efeuchadme:
como advertido , y atento
- de á- vneftra hermana la mano'
cle'efpoló , tendrá efIc duelo
fi:)?
Luir. En elfo
 ponels duda? .
Pea% Pues hijo dale al momento
la mano á Dii;ña
Dieg. Effi es lo que yo del -cc:
tu *lavo CP/	 rnlc.
crad ,	 DL)la
por-
te ton Diego 2 y Don
que es mentira , y embeleco
guamo decis , á quien.. yo
pregunte advertido , y cuerdos,
fi conoció á Doña Luifa
de Mendoza , ó por lo Menos,
a Don Fernando fu padre;
y el admirado, y fufpenfo,
me refpondia , que era engaño,
y que os venitleis huyendo
por una muerte de Flandes.
Oieg. En.o no tiene remedio,	 ap«,
cogióme todos los paltos,
y pues finezas le debo
a la tapada , y
por mi culpa en elle eMpetio,
y es rica , :y noble ,pagarle
obligacion pretendo,
dandola mano de efpofo;
decirle á mi padre quiero,
que ella es la dama de Flandes.-
T- cd. Ens petar:ando otro enredo,.
que decirme ? pues no es facil,
que os
 lo crea.
ieg. Antes me quexo
de vos , porque á vueftro hijo-
tenga is
 en tan mal concepto;
cómo en Flandes ha de eftár
mi efpofa , fi ahora vengo.
de recibirla , y llegó. ,
en aquelle inftante meftna2
Te d. Doña Luifa?
Dieg. Si . fe fior.•
Ped. Dónde en?
Dieg. 'En efte . apofento.
Ped.. rY elfo es „verdad?
Die.Q.12ie'n lo duda?:
red. Pues llamadla el juicio pierdo':
Dieg. Bien podeis falir fefiora.
Salen Doilít Ifibt [ , Doñ e 7114114.
Aqui en ; pero TI- veo!
p a Y 4 en ellas.
Doña Rabel es por cierto,
y Doña Tuana ; ello es hecho:.
muerto e. ftoy:
/Ab. (),16 es lo que rriirol 	 ap.
en etta caía mi lucro!
d. Seals , reñoras : que miro!
3 5
3 6	 Mently	 rdudarp: A fin th-Tipri,
porque antes que re la deis
vv n :?; Ir mi af,--.3ravio
V o:: ale fi;calteis de caía
mi hermana , y defatento,
faltando a la ley de amigo,
,Me ofendeis ; y en ele empeflo,
ayrofo queda Don Luis,
y yo defayrado quedo:
y afsi , a mi hermana le dad
la mano aquí , de no hacerlo,
os refpondera el valor
con la lengua del azero.
Tieg. . Señor Don Juan, efcuchadmn
v'uettro amigo' verdadero
fui tiempre , y os affeguro,
que culpa ninguna tengo
en que efté aquí vueftra hermana;
eoy por Dios can fufpenfo
de hallarla aquí , como vos,
pues fin culpa mía::- Ifab. Elfo
mi el decirlo me toca:
Yo habl cita noche a Don Diego,
tn nombre de una tapada;
pero detpucs ci fucdro
labreis
 de efpacio ; mi auriga
Tic)
 ht
 teuido colpa en ello,
porque eftando en el jardín
entr3ileis ke dos ,	 tiempo,
que conmigo Doña Juana
en Cl eaaba , y temiendo
las dos vuef'cra indignacion
Luis. No digas mas , ya hall6 medio
para quedar bien los dos.
-jr-ua41. Pues cómo es pofsible?
LO 5. Siendo
yo efpofo de vueltra her mana,
que pues yo efloy fatisFecho ,
vos tambien podeis citarlo.
1.1 In a Eta no tiene remedio,
mi amor muera , y mi honor viva,
Tiitta. Yo
 by el dichofb , ya
foto de mi honor me acuerdo.
Mofe.
 Y aquí la Comedia acaba,
cuyo titulo 'a Don Diego
le vino bien , pues que fupo
Mentir , y mudarfe I un tiempo
F I N.
Hallaráfe eh. Comedia, y otras de diferentes Titu-
los en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz,
en la Plazuela de la calle de la Paz.
Año de 1746.
